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Telegramas por el caUe. 
SERTIC10 TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. IHARIO DE L A MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
M a d r i d , Jul io 28. 
V I A J E D E L R E Y 
Til Rey ha llegado, sin novedad, 
ó Blvadeo, siendo recibido con mucho 
entusiasmo. 
8. M . ha hecho el viaje desde el Fe-
r ro l íl bordo del Giralda. 
E X P L O S I O N 
Eu la fábr ica de cerveza de Murc ia 
ha ocurrido una explosión de gas, de 
la que resultaron varios heridos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á, 34-8T. 
D E HOY 
Madr id , Ju l io 29. 
O T R A E X P L O S I O N 
En el puerto de Al mor ía ha ocur r i -
do una explosión <lo gáa Á bordo del 
buque italiano Froffessor , resultando 
un muerto y dos lloridos. 
E l citado vapor habia llegado á 
aquel puerto con averías. 
E L F E R R O C A R R I L D E C A N F R A N C 
8e hallan casi ultimadas las nego-
Claclonés entabladas con el Gobierno 
francés sobre el ferrocarr i l de Can-
franc. 
Je fiadores para que pudiera es-
tablecerse y conservarse. 
Mas hay quienes después de 
haber hecho pactos con la muer-
te para no aceptar la Enmienda 
Plat t , creen que no basta á Cuba 
esta fianza y t o d a v í a reclaman la 
de los veteranos. 
L a Discusión, d á n d o s e la ma-
no (Dios lo cr ía . . . ) con L a Unión 
Española en el asunto del chivo 
del Vedado: 
Estima el articulista qae el ambien-
te moral en que se desarrolló este asun-
to uo tiene nada que envidiarle al que 
envolvía, en aquellos tiempos pasados 
contra los cuales tanto se decantó, los 
actos de la administración colonial. 
Apreciación ésta mny atinada, si se 
tiene eu cuenta como se dice en ese 
mismo artículo, 4'el alarde de venali-
dad con descaro" hecho por algunos 
periódicos; aunque deba repetirse una 
y otra vez que el germen de ese mal no 
invade, por fortuna, á la mayoría. 
I g n o r á b a m o s que L a Unión E s -
pañola hubiese asumido en esto 
asunto el s impá t i co y noble pa-
pel de Don Basilio, el caricato 
del Barbero. 
Encontramos al cofrade en ca-
rácter . 
Puede, por tanto, repetir el 
aria del venticello. 
H a b r á algunos espectadores 
que se la aplaudan. 
Entre ellos el señor Lacoste. 
inaugurarse oficialmente el nnevo ca-
nal para tránsito de buques eon calado 
de cuatro pies y medio; y se espera 
que tan pronto como se reciba allí la 
draga que se ha pedido, podrán pasar 
buques de mayor porte. 
Gracias á esta medida será más cor-
to y fácil el viaje por mar entre Nue-
vitas, Caibarión y demás puertos de la 
costa Norte, lo cual constituye un gran 
adelanto. 
"En poco más de tres meses que han 
comenzado los trabajos de canaliza-
ción, dice E l Liberal de Camagüey, se 
han extraído 13,000 metros cúbicos de 
fango, piedra y arena. L a comunica-
ción entre las dos bahías está ya hecha 
y la península del Sabinal convertida 
en una verdadera islita. Sólo falta 
profundizar un poco más la zanja y en-
sancharla algo en algunos puntos. 
Opina don Juan O'Brian, y esa opi-
nión es muy significativa por ser la de 
un viejo lobo de mar, que la rapidez con 
que se han llevado á cabo las obras y 
la perfección con que están hechas son 
nua verdadera maravilla, y más si se 
tiene en cuenta que el día que más han 
trabajado sólo ochenta braceros." 
Ks do aplaudir esta noble actividad 
del Jefa de Obras Públicas de Cama-
güey. 
ACTUALIDADES 
Habiendo escrito un per iódico 
que los veteranos tienen el deber 
de ser los fiadores de la obra por 
fi los realizada. E l Nuevo País 
contesta, entre otras, que 
Los Jladores de la República no son, 
uo deben, no' pueden ser los veteranos. 
Iva fiadores de las' actuales institucio-
nes son todos los ciudadanos quo for-
man el pueblo de Cuba, y no clase al-
guna determinada. Los derechos y las 
obligaciones son iguales para todos; 
nadie tiene privilegio sobre los demás, 
ni derechos ni deberes que sean supe-
riores ó inferiores á los de cada cubano, 
sin consideración á la clase, á la histo-
ria, á los servicios patrióticos, al color 
de la piel de lo*» .•vuividuos 6 de los 
grupos de individnos. E l pueblo no 
tiene necesidad de ser puesto en pupi-
laje, ni admitirá, á menos de caer en 
degradación, tutores ni fiadores. E l 
pueblo de Cuba, si es digno de ser li-
bre, sabrá defender la República contra 
todos los peligros de orden interior. 
La condicional que apunta E l 
Nuevo País no la admiten segu-
ramente los veteranos, quienes 
no se hubiesen ido á la manigua 
si no estuvieran convencidos de 
que el pueblo de Cuba era digno 
de ser l ibre, enteramente libre, y 
t amb ién so hubiesen quedado 
tranquilos en sus casas de haber 
sospechado que á la postre el ré 
gimen por el que se hab í an alza 
do en armas había de necesitar 
Para terminar vamos á repro-
ducir in extenso y sin comentario 
alguno, una noticia que encon-
tramos en Le Mémorial Diploma-
iique y de la cual nos t r a smi t ió 
oportunamente un extracto nues-
tro corresponsal telegráfico en 
Madrid . 
La noticia puede titularse L a 
Deuda de Cuba y el Tratado de 
París, y está concebida en estos 
t é rminos : 
Es sabido que según el Tratado de 
paz celebrado entre España y los Esta-
dos Unidos, á consecuencia de la gue-
rra de Cuba, la cuestión d© la deuda de 
esta isla quedó reservada para ser dis 
cutida entre el gobierno futuro de Cuba 
y el de la antigua Metrópoli. 
Se anuncia hoy que las uogooiacionea 
entabladas desde hace largo tiemp© en 
la Habana entre el Ministro de España 
y el Gobierno Cubano, están en víspe-
ras de terminar en un acuerdo de prin 
cipio. E l Oobierno Cubano reeuabelsará 
á España ciento sesenta y cinco millo-
nes de pesetas, que constituyen la mi-
tad de la antigua deuda de la Isla. En 
cambio, el Gobierno Español favorece-
rá la emigración de los obrcroi españo-
lea á las Antillas. Los obreros españo-
les son, en efecto, los solos trabajadores 
europeos que pueden soportar el clima 
de Cuba. 
HUEVA VIA M V E G A B L E 
Según leemos en los periódicoa de 
Oriente, están muy adelantados los 
trabajos de apertura y canalización del 
isimo que une la península de Sabinal 
con la Isla, en el puerto de Nuevitas, 
Merced á los dragados que allí se 
practican por disposición del Jefe de 
Obras Páblieas D. Pompeyo SariaJ, en 
el próximo mes do Septiembre podrá 
NOTAS AZUCARERAS 
MRRCADO D E NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czarnikow, Me Dougall 3 
Compañía, del 22 del actual: 
aHemos tenido otra semana de cal 
ma en el mercado, no habiéndose ven-
dido más que lotes pequeños de masca 
bados y azúcares de miel á los precios 
«utn iores, y un cargamento de Puerto 
Rico, por velero, á 3 15-16c., del eos 
tado. 
Para embarque el mes entrante se 
li;ui vendido unos 30,000 sacos de Cuba 
esta semana á 2.5[8c. c. f. 95?, pero 
aunque se ofrece más al mismo precio 
pai-a embarque inmediato, no hay com 
pradores. 
No se ha operado en azúcar de remo 
lacha europea con destino á este mer 
cado. 
Esta inesperada inacción del mercado 
so prolonga á pesar de que los arribos 
son menores; menores también—27,000 
toneladas menos—las existencias de los 
Estados Unidos y Cuba; la demanda de 
refinado es más activa; se hallan relati 
vameute firmes^s mercados europeos, 
y hay muy pocaTofortas de Cuba. 
Niuguno de estos factores favorables 
ha logrado contrarrestar la apatía en 
que permanecen los refinadores. Y , sin 
embargo, no cabe dada de que las exis 
tencias visibles en este lado del Atláuti 
00—aun incluyendo 250,000 toneladas 
qne vengan de Java y 50,000 de remo 
lacha europea — no bastan i satisfacer 
la demanda hasta fines de año, hablen 
do un déficit de más do 300,000 tonela 
daa en las existencias de los Estados 
Unidos y Cuba consideradas ta con 
junto. 
Muy poco ha mejorado el precio dâ  
la remolacha en Europa desde que m 
retiraron los compradores americanos. 
Apenas ha subido 3[4d.; y cierra á í)s. 
8. l^d. l .ab. para Julio y 9s. 9d. para 
Agosto. La nueva cosecha, entrega Oc-
tubre-Diciembre, se cotiza á 9». 9.1i2cL 
l.a.b. E l mercado queda muy firme, y, 
con motivo de las noticiaa desfavora-
bles que circulan respecto de la cosa-
cha, algunos productores de Austria 
están comprando azúcar de la próxima 
cosecha para reponer sus ventas. 
E l que haya subido el mercado euro-
peo, faltándole la demanda de este pala» 
se atribuye á que reina mal tiempo y 
una sequía extraordinaria en el Conti-
nente, sobre todo en Alemania, cuyos 
ios no se han visto á un nivel tan bajo 
hace muchísimos años. 
No se han hecho ventas en Java, y es 
poco lo que se ofrece de lOs. 4%d. á 
10s. 6d. c i. embarque Agosto y Sep-
tiembre. Con remolacha á lOs. l%d, 
lOs. 3d. o. f. embarque Julio y Agos-
to, es extraño que los compradores no 
se interesen más por Javas para em-
barque eu igual época y llegado aquí 
con sólo un mes de diferencia; puesto 
que durante los últimos meses del año, 
cuando las existencias son por lo gene-
ral menores que nunca, los arribos han 
de ser muy pequeños, á menos que los 
refinadores compren más en Java. 
Lo que contraría á nuestros vende-
dores es que á pesar del aumento en el 
consumo, la posición estadística euro-
pea no meiora con la rapidez que era 
de esperarse. Esta falta de firmeza 
hace creer que Europa no saque parti-
do de los precios excepcionalmente ba-
jos que rigen en este lado del Atlántico. 
Todavía se puede conseguir algún 
azúcar de Cuba á 2.5[8., c. f. 959, em-
barque inmediato, pero los compradores 
uo se interesan sino por embarque en 
Agosto. Los vendedores) por su par-
te, tienen fe en el futuro inmediato del 
mercado y prefieren guardar sus azúca-
res, incutriendo en gastos y arriesgan-
do que se deterioren, antes que aceptar 
2.5i8c., c. f. 959 por despacho tan le-
jano. 
De Cuba se ha embarcado muy poco 
esta semana, y se embarcará menos aún 
en la entrante; lo cual se reflejará en el 
monto de los arribos á los puertos del 
Atlántico. 
Refiriéndonos al cálculo que hicimos 
en nuestra revista anterior de los arri-
bos probables de Julio á Octubre de 
este año, conviene aclarar que no todas 
las 250,000 toneladas de Java han de 
llegar en esos meses. Parte de lo que 
se embarque á fines de Agosto no lle-
gará probablemente hasta Noviembre, 
y esto viene en apoyo de la idea de que 
será necesario hacer nuevas compras en 
Europa. 
Se dice que la cosecha de la Argenti-
na no llegará á 80,000 toneladas, con 
tra 125,000 el año pasado. Y la de 
Puerto Rico no alcanzará á las 126,000 
en que se calculaban. Queda ya muy 
poco azúcar en la Isla. 
E l mercado cierra quieto, pero firme, 
sin deseos do vender á menos de los 
precio corrientes, quo son los mismos 
de la semana pasada: de 3.15il6 c 
4a por centrífugas 969; 3%c. por rnas-
cabados 899, y 3% c. por azúcar de 
miel 899 
Las20,3S0 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de< 
de Santo 
base 899, 
188 sacos azúcar de miel 
Domingo, en plaza, á 3Xc., 
desembarcado. 
750 sacos mascabados de Santo Do-
mingo, en plaza, á 3Xc. , base 89?, de-
sembarcado. 
4,300 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á flote, en puerto, á3.15(16c. , 
base 969, del costado. 
600 sacos azúcar de miel de Puerto 
Rico, á flote, en puerto, á 3%c., base 
899, del costado." 
Cuba 12,155 
Puerto Rico 1,695 
Antillas menores 3,668 
Brasil 




En New Orleana no se han recibido 
más que 13,000 sacos de azúcar do re 
molacha, provínientes de Amberes, Do 
Cuba no vino nada, ni tampoco de 
Puerto Rico. 
Bejinaio.—Continúa firme á los pre 
oíos anteriores. Las eatregas son en 
granda eicala, y ae encuentran atrasa-
dos los refinadores, siendo difícil que 
a» peagan ai día, por cuanto la dewan 
da sigueea aum«aito. 
Vea tai annnciadaa del 15 ai 22 de 
Julio: 
426 bocoyes y 200 barrilea mascaba-
dos de S i Oroix, en plaza, á 3%c.> ba-
ad 899, desembarcado. 
RUSIA Y £L JAPON 
EL. C O N T R A B A N D O 
EN BUQUES N E U T R A L E S 
Telegrafían de Port-Said, que entre 
los buques ingleses apresados y dete-
nidos por cruceros auxiliares rusos fi-
gura el Ardova, que iba cargado de 
carbón y explosivos. Cuando el Smo-
lensk lo vió, le dió orden inmediata de 
detenerse; pero el buque inglés, cono-
eedor tal vez del cambio de notos 
entre Inglaterra y Rusia, creyó le sería 
fácil escapar haciendo resistencia, su-
poniendo que el buque ruto no persis-
tiría en su actitud. A l ver el capitán 
del Smolensk que el vapor inglés no 
obedecía, tiró dos cañonazos con pól-
vora solamente y como medida preven-
tiva; pero viendo que el Ardova trataba 
de escapar á toda velocidad, ordenó 
romper el fuego, esta vez con proyec-
til, pasando uno por la proa del vapor 
inglés y el otro por encima del centro 
del buque. E l Ardova se detuvo in-
mediatamente: la tripulación embarcó 
en el Smolensk y el vapor salió convo-
yado con rumbo á Suez. 
* » 
Los últimos telegramas dicou que 
Inglaterra y Rusia han llegado á un 
acuerdo satisfactorio sobre la cuestión 
de los cruceros auxiliares rusos y la 
captura de los buques ingleses. 
Solamente quedan por arreglar algu-
nos puntos secundarios, que por su 
escasa importancia se han dei > -ara 
dentro de algunos días. 
* 
» * 
E l conde Lamsdorff, ministro de Ne-
gocios Extranjeros ruso, ha demostrado 
durante las negociaciones con Inglate 
rra, la calma y espíritu conciliador de 
un verdadero hombre de Estado, sien 
do á él á quien se debo que hayan ido 
tan rápidas las negociaciones y que se 
haya llegado á un satisfactorio acuer-
do. 
También es digna de elogios la con 
dncta observada por Sir Charles l lar 
ding, embajador de Inglaterra en San 
Petersburgo, por su actitud liona de 
dignidad y moderación. 
w 
• m 
Como la situación, como buques de 
guerra, de los cruceros auxiliares rusos 
dd mar Rojo no está bien definida, 
créese qne Rusia, para uo dar lugar 
torcidas interpretacionei y continuar 
las amistosas relaciones que hoy tiene 
con las potencias neutrales, erdenará 
que el San Petersburgo y el Smolensk 
se incorporen á la escuadra del Bálti-
co, siendo estos buques sustituidos por 
otros buques de gnerra regulares. 
* « 
Telegramas de Paría de fecha 23 de 
Julio dicen qne con motivo do la 
inquietud que reina en los Estados 
Unidos á causa de la posible captura 
de los buques aniericnaos qne traus 
portan proTisionea á Yokohama, los 
periódicos franceses dicen que loa ame-
riranoa apresaran los buques francés 
Lifaydt* y Olind0 Kodrifue* darante la 
guerra hispano americana. Las nego-
ciaciones abiertas con motivo de eate 
incidente dieron la razón á los Estados 
Unidos, y Francia reconoció el derecho 
de presa. Señalan también los perió-
dicos franceses, que cuando esto ocu-
rrió, no despertó eu Francia una emo-
ción tan grande como la que actual-
mente se ha producido en Inglaterra. 
B A L A N C E M A R I T I M O 
Se ha comprobado la noticia de la 
salida de la división de cruceros rusos 
de Wladivostock, con objeto de entor-
pecer las comunicaciones marítimas del 
Japón en el estrecho de Corea, donde 
echó á pique con torpedos tres trans-
portes de vapor que conducían tropas y 
material de guerra, y dos de vela, des-
pués de haberles intimado la rendición 
y de haber abandonado los buques la 
parte de su dotación y transporte que 
uo quiso rendirse. 
También se ha comprobado oficial-
mente que una división de torpederos 
salió de Wladivostock y hostilizó á bu-
ques que traficaban al Norte del Japón, 
conduciendo materias alimenticias, y 
que otra división de torpedero^, prote-
gida por el "Novik" salló de Puerto 
Arturo y combatió á torpederos japone-
ses que hostilizaban á su vez los semá-
foros del SO. de la península de Liao-
Tung. 
Oficiales son, por último, las noticias 
de estar concluida la reparación de to-
dos los buques rusos pendientes de ella 
en Puerto Arturo, y de tocar á su tér-
mino el armamento de la escuadra del 
Báltico, que antes de Agosto saldrá pa-
ra los mares de la guerra. 
Tales noticias concurren á probar la 
intención de Rusia de demostrar, pri-
mero, que el dominio del mar que ejer-
ce ahora el Japón no es absoluto, y á 
evidenciar después el propósito firme 
de recuperar su dominio durante el ve-
rano. 
¿Con qué medios contará para lograr-
lo? 
L a respuesta la da P. Le Roll en el 
último número de Le Tacht, aproxima-
damente en los términos siguientes: 
Contando con que la escuadra rusa 
de reserva que salga del Báltico la for-
men los a c o r a z a d o s ''Borodino", 
''Orel", "Kniaz", "Sauvarofi", "Ale-
jandro ÍI1", "Osliabia" y "Sisso Ve-
liky", los cruceros "Aurora", "Oleg", 
"Isoumzond", "lemtehug", "Syelta-
na", "Dmitri-Donskoi" y "Almirante 
N a k k i m o f f y 15 contratorpederos de 
350 toneladas, y suponiendo que se una 
á la división de Wladivostock, las fuer-
zas rusas y japonesas estarán casi igua-
ladas; pero si se une á la escuadrada 
Puerto Arturo, entonces la superioridad 
naval do Rusia sobre el Japón será 
graude y cambiará la faz de la guerra. 
Si no ha lugar á la segunda unión y 
combaten las escuadras rusas y japone-
sas sin participar en la lucha los bu-
ques de Puerto Arturo, cntondes debe-
rá quedar tan debilitada la escuadra 
japonesa, aún victoriosa, que la escua-
dra rusa, reforzada con los buques da 
Puerto Arturo, podrá recobrar la supre-
macía. 
Para estas combinaciones de comba-
tes navales las fuerzas con que contarán 
rusos y japoneses, según Le Roll, sin 
contar los buques menores y los auxi-
liares serán: 
Rusia: 12 acorazados, 6 cruceros aco-
razados y 11 cruceras protegidos. 
Japón: 5 acorazados, 8 cruceros aco-
raeados y 12 cruceros protegidos. 
Rusia podrá alistar además, para na 
da esta año, otra escuadra de 4 acora-
zados, 4 craceros y varios ooatratorpe-
deros. 
A. NAVAIUIETE." 
( La Tid* M&rilima. ) 
! fVBVO ACORAZAI>0 RUSO 
E l acorazado ruso ^Kniaz Tayrit-
eheaki" (Príncipe Potemklne de Tau-
ride), es un magnífico buque de com-
(¡ASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
c 1293 alt 1-J] 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ x i j Q . o l < í > r k t o c L & & xx o c i x o e» 
H O Y A L A S O C H O : Reaparicióa de Kegino López: 
•nxx-T^tn t© c > o u o L ± & t e > I A H 
A las nueve: ROJO Y VERDE Y CON PUNTA. 
A los diez: R A M O N E L B O D E G U E R O . 
j i s 
8112 
B o t ó n d e O r o 
cío 
FIRFCME EXQUISITO Y PERMANENTE 
IV . venta en todas las pert uiuer íus , sede' 
;;: N v r;nmaclas de la Isla. 
l » i s i ( r i Salón Cruscllas, Obispo 107f 
, ( . equina á Villeíjas. 
Dqúiñlo también de los ricos siropef 
y,ara nacer refrescos en casa y endulzar 
.a leche para los niños. 
'O.«*»:rro«oo<» do soelf* v :RCKa,inte octetos, 
eun JI 
VIERNES 29 DE JULIO DE 1904. 
F U N C I O N C O R R I D A 
Gri l lé Palco ¡M. -Lune t a $1.20. 
Ter tu l ia .'ÍO centavos. 
1? Ropretentación en la temporada do la 
grandiosa zarzuela en tres actos 
LA GUERRA SANTA 
A LAS OCHO. / 
TEATRO DE J U M E 
SRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
127 DE I A TEMPORADA DE 1904 á 1905. 
PBEGIOS PAEAJSTA M C I O H 
Orillé* 1% 7 6 S«r. piso sin eatrad*.... |6-n 
Palcos UÓ2! piso idem 44 00 
Luneta 00a entrada _ $1-20 
Butaca con idem |l-20 
Asiento da torulia ctm id ». 40-20 
Aaieatode paráis* con id JO-10 
Entrada general |0-70 
Entrada á tertulia 6 parauso f)-3J 
« ^ E l domingo, día 31 da JULIO, 
\MATINBB dedicado & los NIÑOS. 
)ír*a 
C . R A M E N T O L 
33 X_, T IFL I ^ INT O ZKT 
32 , OBISPO, 32 
SAN JOSE V Z L L U E T A 
Te lé fono n ú m s . 304 y 351 , Habana 
I G R A N ACONTECIMIENTO! iRAMENTOl Y SÜS REGALOS! 
Por ada sombrero de P A J I L L A de 3 v |3.50 qne se compre al contado se re;alari un 
preciobo cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos, se regala una finísima CAMISA DE HILO ó PIQUE, alta noredad. Si el sombrero 
es de méM precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
E Í S T O DEIS A T. O O ^ T T ^ Ü O . 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PANAMA8 
nnnea rl&tos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay raúrani de Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O R N O T T O B E 1 
C-1308 t-1 Jl 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l surtido m á s comjyJeto y elegante que se ha visto Jia¿ta el d í a , á precios muy r 
Papel modíi j t a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos mono ¡i-
OBISPO 35. fiambta y íftouza, TELEFONO 675. 
n 
M 
C 1344 l Jl 
i 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1312. C 1465 24 jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto v barato, dirigirse á Pedro Mar-. 
Un, pinltír. Obispo y Mouserrate, E l Casino 
Teléfono 6ti9. S034 26t-5Jl 
EL GORRfO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D K T I N T O K E K I A 
con todos los adelantos de esti industria, s3 
tlñe y limpia toda clase de rop t, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas com» nue-
vas, se pasa & domicilio á recojer lo* enoRrgos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22. L a Francia: y B^ido 13. L i Palma, 
los p-^iosarreglados á ia .-iiiuacióu. 
Ten'vénte Itey ¿8, freate á urá. Tcléfon." 603 
C 1380 Wt-S Jl 
— 1 
¡V. VERA P E E F E C M E N T E ! 
Si compra sus E S P E J U E L O S en la 
CASA D E CONFIANZA. 
L a m>'jor surtula. Artículos de i? ciase. 
"EL ALMENDARES" 
OBISPO 5á.—Teléfono 3011. 
c ISoi Il-la 
FABRICA DE APAREJOS 
v talatart^fía CÜ pneral, 
— DE — 
Joaquín Fernández, 
MONTE NUMERO 277. 
H A B A N A 
Surtido genoiul de monturas, arreos par» 
carros, carretones, coclics, especialidad en co-
lleras de todns clifses, froat'les para buey v 
saces de Mnequéu. 
8661 ali Rui ¡M bt-
de 1904. D I A R I O D E 1. A 1lf AlgrTCA -Edfc íónde la tarde.-Juljo 
bate destinado á la escuadra del mar 
del Norte, y pertenece al tipo " T r i 
Bviatitelia". mejorado. 
Sus principales dimensiones son: es-
lora total, con botalón, 155,364 metros; 
R en la flotación, 113,15; manga má-
sima, 22,250; calado en quilla recta, 
í .230; desplazamiento, 12,600 tonela-
das; fuerza total de máquinas, 10.600 
caballos indicados; relocidad. 16 mi-
llas; provisión de carbón, 670 tonela-
das; id. de combustible líquido, 580; 
radio de acción con tiro forzado, 1.670 
millas; id. con tiro natural (á la velo-
cidad económica de 9,3) 3.393 millas. 
E l buque está protegido por una co-
raza lateral de acero Krupp de 8 á 9 
pulgadas de espesor, y sobre ella un 
blindaje de 6 pulgadas que se extiende 
en una longitud de 156 pies desde la 
casamata inferior. L a superior está pro 
tegida también por 6 pulgadas de blin-
daje que se extiende en una longitud 
de 168 piés. Los cañones de los reduc-
tos están protegidos al exterior por un 
blindaje de 5 pulgadas, aparte de la 
protección correspondiente eu la cu-
bierta. 
Su artillería consta de 4 cañones Ca-
uet de 12 pulgadas, 40 calibres, en dos 
torrecillas; 16 de tiro rápido de 6 pul-
gadas, también Cauet; 45 calibres re-
partidos: 12 en la casamata superior, 
separados uuos de otros por semimam-
paros transversales blindados y 4 en el 
entrepuente en reducto i acorazados de 
5 pulgadas al exterior y 2 al interior. 
Además, 14 cañones Canet de 75mlm, 
45 calibres, 6 Hotchkiss de 47 mim, 6 
ametralladoras repartidas en la cubier-
ta superior, el entrepuente y los palos 
militares, y 2 cañones Baranovski de 
2.1|2 pulgadas y 5 tubos lanzatorpe-
dos, todos bajo la líuea de agua. 
E l aparato motor, construido por la 
Sociedad anónima de astilleros navales, 
talleres y fundición de Kicolaief, se 
compone de dos máquinas verticales de 
triple expansión que desarrollan 10.600 
caballos indicados de fuerza. E l apara-
to evaporatorio se compone de calderas 
Belloville con economizadores, dispues-
tos en tres cámaras. Las ocho calderas 
del grupo de proa se alimentan de com-
bustible líquido; las otras ocho del 
grupo central y las seis del de popa, 
con carbón. 
L a gran defensa y noble poder ofen-
sivo de este buque le dan un valor in-
discutible; y el hecho de haber sido 
destinado á la escuadra del mar Negro, 
formada de unidades algo anticuadas, 
demuestra el deseo do refrescar este nú-
cleo de fuerza. 
El Tiempo 
Ayer tarde, encontrándose varios in-
dividuos guareciéndose del agua, en la 
bodega que existe frente al paradero 
del ferrocarril de la Ciénaga, cayó un 
desprendimiento eléctrico tan próximo 
al establecimiento mencionado, que una 
chispa causó quemaduras á dos de los 
que allí se encontraban. 
Los lesionados resultaron nombrarse 
don Sabino KodrfgHez Jerez, natural 
de España, de 21 años de edad, soltero 
y vecino de la calzada del Cerro núme-
ro 899, y don Fidel Hernández Valdés, 
de la Habana, domiciliado en el barrio 
de Puentes Grandes. 
Conducidos dichos individuos al Cen-
tro de Socorro de la tercera demarca-
ción, fueron asistidos por el doctor Val-
des, el primero de quemaduras menos 
graves en la mano y brazo derecho; y 
el segundo de escoriaciones leves, con 
necesidad de asistencia médica, en la 
mano izquierda. 
Los pacientes pasaron á sus domici-
lios, y de este hecho se dió cuenta al 
Juzgado correccional del distrito. 
Durante el fuerte aguacero, que 
acompañado de ráfagas de viento, se 
dejó sentir ayer tarde en esta ciudad, 
los tranvías eléctricos tuvieron necesi-
dad de moderar su marcha, debido á lo 
copiosa que era la lluvia, y á la cerra-
zón producida por la misma, qúe no 
permitía ver objeto alguno á diez va-
ras de distancia. 
E n el paseo de Cárlos tercero muchos 
ramos de los árboles que fueron arran-
cados con la fuerza del viento, cayeron 
sobre la vía, y muchos lugares de la 
ciudad hubo necesidad de suspender el 
servicio por la mucha cantidad de 
agua que se estacionaba en las boca 
calles. 
A causa de loa desprendimientos 
eléctricos, se fundieron algunas líneas 
de los aparatos telefónicos de los Cuer-
pos de Policía y Bomberos. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Con el baile efectuado en la noche 
del domingo 24 en honor del patrono 
Satiago, ha cerrado el Centro Español 
con broche de oro, el último baile de 
este año y digo último porque muy 
brevemente darán comienzo las obras 
del nuevo edificio. Una página más, 
tiene que añadir en su elegante "car-
net" dada la suntuosidad del baile, 
pues en aquel salón, convertido por 
algunas horas en una corbeille de fra-
gantes flores, brillaban por su hermo-
sura muchas y muy bellas señoras y 
señoritas do esta localidad. 
¿Y como no iba á resultar de gran 
magnificencia, si tenía de la elegancia 




EL SURTIDO QUE TIENE 
POTALES D E LUZ. 
-1283 TELEFONO 829 Jll 
rantía como los nombres de María Ber-
múdez, Alicia Hernández, Pepilla Per-
domo, América, Balbina y Fidelia 
Hernández, Mercedes Fernández, Vir-
ginia Martínez, Carmen Salomé ó Isa-
bel Delgado, y otras tantas y tantas que 
son orgullo y gala de este pueblo! 
La orquesta del gran Alemán cumplió 
el programa con el gusto y afinación 
con que sabe hacerlo, estrenando en 
obsequio al Centró Español un precioso 
danzón "Un tren á Vuelta Bajo ', que 
fué muy aplaudido, mereciendo los ho-
nores de la repetición por varias veces. 
A las dos de la madrugada terminó tan 
agradable fiesta, haciendo votos mil 
porque cuanto antes comiencen las 
obras del nuevo edificio que, según el 
plano que se exhibe en Secretaría, re-
sultará muy elegaute. 
Para dichas obras hay ya recaudada 
una buena cantidad de dinero, y solo 
falta la aprobación del pliego de con-
diciones para inmeditamente publicar 
la subasta con objeto de que para las 
próximas Pascuas se inauguren las 
obras. 
Los socios todos están completamen-
te reconocidos al dignísimo presidente 
señor Martínez y los demás miembros 
de la directiva que con gran celo le se-
cundan, emprendiendo con energía un 
proyecto que ha tiempo debería de ha-
berse llevado á cabo. Una vez más se 
han hecho acreedores al aplauso de to-
dos y si mi voto como socio en algo se 
estima, propondré en la primera junta 
general un voto de gracias colectivo 
para que sus nombres queden siem-
pre grabados en la historia del Centro 
Español. 
Aprovecho la oportunidad desde es-
ta correspondencia para dirigir mi mo-
desta y más sincera felicitación á nues-
tra simpática y muy apreciada amiga 
Amalita Sainz y Núñez por haber al 
caazado el primer grado en los exáme-
nes de maestras. Grado que obtuvo 
por sus verdaderos conocimientos y cla-
ra inteligencia por lo que fué justa-
mente calificada, valiéndole la feiieita-
ción de sus profesores y calificadores. 
De imaginación clara y precisa, y. es-
tudiosa de sí, será con el tiempo honra 
y orgullo del Magisterio cubano, como 
ya lo es de sus apreciables familiares, 
entre los que se cuenta su tio nuestro 
amigo don Segundo Baños y á quienes 
también felicitamos muy de veras. 
Leyendo hace días en el DIABIO los 
estragos causados por un incendio en 
Rodas, nos cabe preguntar: ¿qué se ha 
hecho del proyecto que tenían algunos 
señores de ésta en organizar un servi-
cio de incendios?, ¿midieron la magni-
tud de tal noticia al pensar que si en 
aquel pueblo cuyas casas eon de mam-
postería en su mayor parte hizo tales 
horrores jquó no será en ésta donde á 
excepción de ocho ó diez casas todas 
son de maderaT No cejen ni desmayen 
y emprendan nuevamente tan laudable 
idea que la previsión nunca está de 
más y así se evita en el mañana que 
debido á cualquier conflagación se pre-
sencien escenas de horror. Seguros es-
tamos de que el comercio no niego su 
apoyo y quizás tratando con el digno 
señor Alcalde que siempre se muestra 
complaciente en todo lo que redunde 
en beneficio del pueblo se logre algo 
que sea práctico y provechoso. 
Sin más son de V. atentamente. 
Dr. Aqhaia. 
M A T A N Z A S 
E L CAMINO DE ABABOS A MACAGUA 
E l lunes último estuvo en Colón el 
juez municipal de la Macagua D. Juan 
Antonio Morales, con el objeto de dar 
cuenta al Alcalde municipal de dicha 
villa del estado intransitable en que se 
encuentra el camino que existe entre 
Arabos y Macagua y pedir, á nombre 
de los vecinos de esos dos poblados, la 
construcción de un puente sobre el río 
que atraviesa el referido camino. 
E l Alcalde municipal de Colón ofre-
ció al señor Morales hacer eu la entran-
te semana una visita á ambos pueblos, 
para lo cual rogará al Gobernador pro-
vincial de Matanzas le acompañe, á fin 
de interesar á éste en la construcción 
del puente y reparación del camino, 
obras que, por su magnitud, correspon-
de hacer al Estado, conforme lo ha he-
cho, en casos auálogos, en otros lugares 
de la República. 
Dichas obras son tan necesarias para 
la comunicación entre Macagua y Ara-
bos, que actualmente tienen los veci-
no» de esos dos pueblos que caminar 
dos leguas para ir de uno á otro, y no 
por caminos públicos sino atravesando 
fincas, cuyos dueños han tenido la ge-
nerosidad de dar el cruce hasta tanto 
se componga el camino y puente antes 
referidos. 
SANTA C L A R A 
ENFEBMO 
Desde hace varios días se halla en-
fermo, aunque no de cuidado, en su 
residencia de Punta Gorda, Cienfue-
gos, nuestro distiúgnido amigo el l i -
cenciado D. José F . Pellón. 
Deseamos su pronto y total restable-
cimiento. 
TN PASEO 
Según dice La liatón, de Remedios, 
están ultimadas las negociones para la 
compra del terreno en que se ha de 
levantar el mausoleo á los mártires de 
la patria. 
Se ha escogido la faja inmediata al 
sitio en que estuvieron los antiguos 
talleres del ferrocarril. 
Se hallará situado á la entrada de la 
entrada de la población, al comienzo 
de la carretera que une á Remedios 
con Caibarién. 
Se construirá un hermoso paseo en 
cuyo centro se elevará el monumento. 
LOS IMPUESTOS 
E n la casa n? 95 de la calle de Te-
niente Rey, domicilio do don Eulogio 
Iglesias, fueron ocupados por los ins-
pectores da Impuestos Sres. Brito y 
Facenda, 89 sellos usados, una botella 
y dos medias botellas de vino sin se-
llos. Un paquetes con polvos, un pomo 
con glicerina y tres litros de vino. 
E l Sr. Iglesias quedó citado de com-
parendo ante el Sr. Juez Correccional 
del Primer distrito, á quien se dió 
cuenta de esta infracción. 
I^I 
DE LA GUARDIA RURAL 
UN BEQUISITOBIADO 
Fuerzas de la Guardia Rural perte-
necientes al destacamento de Cienfue-
gos, detuvieron ayer, en aquella ciudad 
al blanco Abelardo Rodríguez del Rey, 
que se hallaba reclamado por la Au-
diencia de Santa Clara, en causa que se 
le sigue por malversación de caudales 
públicos. 
E l detenido ingresó en el Vivac pa-
ra ser trasladado hoy á Santa Clara. 
CRIMEN POB CELOS 
Ayer por la mañana se cometió un 
horrible crimen Remedios. 
E l moreno Roque Fuster asesinó á 
su concubina la parda Manuela Vigil, 
degollándole después de realizado el 
crimen. 
E l móvil del crimen fueron los celos. 
E l juez se constituyó en el lugar del 




Nos participan del departamento de 
Obras Públicas, que á consecuencia de 
la rotura de una cañería en la calle 
del Empedrado, esquina á Aguacate, 
faltará el agua, durante un par de ho-
ras, de una á tres de la tarde de hoy. 
EN PALACIO 
E l Dr. D. Raimundo Menocal ha es-
tado hoy en Palacio á dar las gracias 
al Sr. Presidente de la República, por 
la visita que lo hizo cuando estuvo eu-
fermo. 
E L SEÑOR PORTUONDO 
E l ingeniero de Obras Públicas de 
Santiago de Cuba, señor don Miguel 
Portuondo, ha conferenciado hoy con 
el señor Presidente de la República, 
acerca de las obras del acueducto de 
aquella ciudad. 
DETENIDO 
E l vigilante C. Bellido de Luna, de 
la policía del puerto, detuvo á bordo 
del vapor Afobila, al jornalero Pablo 
Díaz, por portar un cuchillo de punta. 
Fué remitido al Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer dis-
trito. 
A L SEÑOR ALCALDE 
Una comisión de conductores de co-
ches de plaza ha estado en esta redac-
ción para rogarnos que traslademos al 
señor Alcalde Municipal sus quejas res-
pecto al rigor con que los trata la poli-
cía, imponiéndoles multas que distan 
mucho do hallarse justificadas. 
Ultimamente han llovido sobre ellos 
multas y más multas porque á juicio de 
la policía está prohibido cruzar eu co-
che, sin pasaje, por la calle del Prado 
entre Neptuno y San José. 
Si esta prohibición, que parece algo 
extraña, es cierta y obedece á motivos 
de iuterés público, debe hacerse llegar 
á conocimiento de los interesados, dán-
dole la debida publicidad, cosa que no 
se ha hecho hasta hoy, pues ni los co-
cheros ni nosotros hemos visto publica-
da semejante disposición. 
Esperamos que el señor Alcalde atien-
da el ruego de los conductores de co-
ches de plaza, no por ser modestos tra-
bajadores, menos dignos de que se les 
haga justicia. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia al Alcalde Municipal de San 
Antonio de los Baños, don Antonio Vi -
vanco Hernández. 
RESTABLECIDO 
Se encuentra restablecido do la in-
disposición que le obligó á guardar ca-
ma algunos días, el Gobernador de esta 
provincia, Sr. Núfíez. 
Nos alegramos. 
DISTRIBUCIÓN DE MEDALLAS 
Mañana á las tres y media p. m. se 
distribuirán las medallas y diplomas á 
las Enfermeras graduadas de las distin-
tas Escuelas de la República. 
E l acto se verificará en la Academia 
de Ciencias y concurrirá el señor Presi-
dente de la República. 
ESCRIBANO INTERINO 
Ha sido nombrado escribano inteai-
no del Juzgado de primera instancia ó 
instrucción de Guanabacoa el señor den 
Joaquín Quintero de la Rosa. 
TRASLADO 
E l Ldo. D. Alfredo Alvarez Gaspar 
nos participa haber trasladado su do-
micilio y bufete de abogado á la calle 
de Cuba número 2i . 
ASOCTACtON MÉDICO FARMACÉUTICA 
L a Directiva de esta Sociedad cele-
brará sesión ordinaria el día 30 del 
actual, á las 8 X de la noche, eu el lo-
cal de la Secretaría, San Rafael 29, 
altos. 
ESCUELA NORMAL D E VERANO 
DE LA HABANA 
Secretaria 
Está abierta, desde hace varios días, 
la inscripción en la Escuela de Verano, 
obligatoria aquélla para los Maestros, 
por ser requisito indispensable, aunque se 
les conceda exeención de asistencia á 
dicha Escuela, para el cobro de sus 
haberes durante las vacaciones. 
Muchos son los Maestros de esta 
provincia, que aun nc han llenado esa 
obligación, sin tener en cuenta los per-
juicios que han de irrogarles. 
ESTADOS^ UNIB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
L O S BONOS D E L E M P R E S T I T O 
New Tork, Ju l io 2 9 . - C r é e s e que 
los bonos del e m p r é s t i t o de 35 millo-
nes e s t a r á n listos de un todo, la se-
mana entrante, y al ser entregados á 
los señores Speyer y Compañ ía , éstos 
p a g a r á n al representante de la Re-
públ ica de Cuba la tercera parte de 
dicho e m p r é s t i t o y se irá satisfacien-
do el resto con arreglo á lo estipulado 
on el contrato. 
E L C Z A R A B A T I D O 
San Petersburgo, J i ü i o 2P.-E1 ase-
sinato del Minis t ro Von Plebve y las 
malas noticias recibidas del teatro de 
la guerra, tienen al Czar muy abatido 
y casi postrado. 
DUDOSA C A P T U R A 
Tokohama, Jul io 2 ! ) . "Hay dudas 
acerca del apresamiento del vapor In-
glés Calchas, que de Por t land , Ore-
gón, se d i r ig ía a l J a p ó u , con un gran 
cargamento de harina. 
V A S T A CONSPIRACIÓN 
San retersburgo, Ju l io 29.—Se cree 
generalmente que el asesinato del 
Minis t ro Von Plehve formaba parte 
del plan de una vasta c o n s p i r a c i ó n 
urdida en F in landia , y se supone 
que es finlandés el asesino que se 
llama Lteglo. 
NUMEROSAS P R I S I O N E S 
Han sido arrestadas muchas per-
sonas que parecen ser finlandesas y 
que se sospecha sean cóm plices de 
Leglo. 
D E T A L L E S D E L A S E S I N A T O 
Según cuentan las personas que pre-
senciaron el atentado de que fué víc-
tima el Minis t ro do lo In te r io r , al pa-
sar és te , se a b a l a n z ó Leglo á la calle y 
ar ro jó una bomba que hizo explosión 
con una fuerza espantosa, al chocar 
contra la parto trasera del carruaje 
en que iba Von Plehve. 
C O N F E S I O N D E L A S E S I N O 
E l asesino que no trató de huir y 
tampoco opuso resistencia alguna al 
ser arrestado, ha confosado su delito. 
OTRO MINISTRO A T A C A D O 
Ayer tarde, al salir el Minis t ro de 
Justicia del palacio de Peterhoff, en 
donde acababa do celebrar una con-
ferencia con el Czar, su carruajs fué 
apedreado con tal violencia, que to-
dos los cristales de las ventanillas del 
mismo fueron hechos pedazos. 
B A J A S J A P O N E S A S 
T e l e g r a f í a n de L iao-Ynng que las 
bajas de los japoneses en los diversos 
combates que tuvieron por resultado 
la evacuación de Tatche -Riao, por 
los rusos, suman de 4,O0O á 5 ,000. 
N U E V A A L Z A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres , Ju l io 29.—El a z ú c a r de 
remolacha que ha continuado su-
biendo, se cotiza hoy otra vez, á 
O.a.OfZ. 
Rómulo Moriega. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron eu la Bolsa de Va-
lorea de Nueva York, 538,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican ervlos Estados Unidos. 
E L MOBILA 
E l vapor cubano Mobila, al efectuar su 
entrada en puerto ayer tarde, tuvo que 
fondear frente 6. la Cortina de Valdés á 
causa de la fuerte neblina que reinaba 
durante el fuerte aguacero que cayO en la 
misma tardo. 
Después que pasó la neblina, el Mobüa 
se dirigió al muelle de Hacendadoa paru 
efectuar su descarga. 
En los primero? momentos acudieron íi 
prestarle auxilio los remolcadores Oeor-
gia y Kale. 
E L GUSSIE 
A l vapor americano Gmrie, que estaba 
amarrado á ios muelles de Hacendados, 
se le rompieron los cabos á causa del fuer-
te viento que reinó ayer tarde, yéndose 
hacia los muelles de Santa Catalina, de 
donde fué llevado á fondear en bahía. 
E L CUBAN 
Ayer salió con rumbo á New Orleans 
el vapor inglés Cuban, en lastre. 
L A TRIUNFO 
Llevando carga general salió hoy para 
Las Palmas (Canarias), la barca española 
Triun/o. 
E L M A L M 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Puerto Cabello, cen ganado, este vapor 
norueafo. 
E L E L L I D A 
Procedente de Cartagena, con ganado, 
tomo puerto ayer tarde e! vapor noruego 
Eilidu. 
E L M A R T I N I Q U E 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, con carga general, correspondencia 
y 8 pasajeros, procedente de Miami y 
Cayo Hueso; haciéndose hoy mismo á la 
mar, para los mismos puertos, con la co-
rrespondencia, carga y pasajeros de esta. 
E L P. B E SA TR USTEO U l 
E l vapor espaflol P. de Sairústegui fon-
deó en puerto esta mafiana, con carga y 
pasajeros, procedente de Veracrua. 
GANADO 
E l vapor cubano üfobila importó del 
puerto de su nombre, el siguiente: para 
el Sr. R. A. Morris, 13 vacas, 2 terneros 
y 11 añojos; al Sr. F, Wolfe, 3 perros, 24 
muías, 53 vacas, 46 ternero» y 144 año-
jos. 
i a C i i r á l . 
De Id iomf , T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a y Te legra f í * 
L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
D I R E C T O R : 
Procedente de Puerro Cabello trajo hoy 
el vapor noruego Malm. para ios señores 
Silveira y Comp., 364 vacas horras y 5o4 
reses. 
El vapor noruego Ellida trajo de Car-
tagena* ai Sr. F. Velee, 800 novillos. 
El vapor noruego Eidsiva, trajo de 
Galveaton para los señores Lykes y Her-
manos 86 vacas horras, 94 toros, 299 año-
jos, 22 toros y novillas, 311 vacas con sus 
crias y 175 novillos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española..,, de 77^ 4 77M V. 
Oaldwilla,. de 82 ¿85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de *'4 a 6 ^ V. 
Oro a m e r : o a n o l d j ^ ^ n o i / p ^ 
contra español. / /8 
Oro araer. contra | ¿ 41 p 
plata española. J 
Oentenea á 6.80 plaka. 
En cantidades., á 6.82 plata. 
Luises ^ fi 5,44 plata. 
En oantádadea.. á 6,45 plata. 
El pao amerita- ] 
no en plata es- • & 1-41 V . 
pañola. . . 
Habana. Julio 29 de 1904. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de ayer, hechas al ai-
re libre en E L ALMENDARE9, Obispo n. Si, 









A las 8 
7C4 
Habana "29 de Julio de 19Ü4. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colcminas, fotógrafos. 
Dia 29: 
De Cartagena en 6 días vap. norg. Eliida, ca-
pitán Pettersen, tons. 1124, con ganado, á 
L. V. Placé. 
De Pto. Cabello en 5^ días vp. norg. Mahn, 
tona. 1433, con ganado, á C. Reina. 
De Galveston en 3»̂  diaa vap. norg. Eidsiva, 
cap. Jessen, tons. 1091, con ganado á Lykes 
Hno. 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. america-
no Martinique, cp. Dillon, tnds. 996 con 
carga y pasajeros a Q. Lawton. C. y Ca, 
De Veracruz en 3 días esp. P. de Satrústegni, 
cp. Roídos, tons. 467Ü, con carga y 75 pa-
sajeros á M. Calvo. 
SALIDOS 
Dia 28: 
New Orleans vap. ing. Cuban 
Dia 29: 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique. 
Las Palmas (Gran Canarias) bca. esp. Triunfo. 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mia-
mi: 
Sres. Benjamín Martínez—José Menéndez — 
Juan Magzillo—José Escalante—M. Narganea 
—W. Bertel—C. Mers—Maria Herghier—José 
Carrera — Felicia Herghier — José Alvarez— 
Espeder—Antonio Valdés—Ramón Martínez 
— P. Hernández—Marcelino Equino—Francis-
co Mauri—Abelardo Castro—José Torres. 
De Miami y C. Hueso, en el vap. am. Marti-
nique: 
Sres. C. Rogers—B. Dasten—C. Me Gregon— 
Mario Buarez—Andrés Llamas—D, Roberts— 
E . Tour. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Miami. 
Sres. A. Parsan—E. Soler—T. Mendoza-V. 
Vila—H. Ziegler—F. Carrera y Justo—M. F. de 
Velazco y 3 de fam.—L. Hernandez-P. Ogaban 
— E . Alvarez—J. Hedesa—D. Román—M. Gon-
falez v 1 n iño-B. Menéndez—J Castro—A. C. 
de Llenget y 2 niños—L. Camableo y 1 niña— 
M. Biñera—N. Fernandez y 4 de fam.—J. Gon-
zález—C. Sama—F. de Ayala—C. González y 1 
de faia.—F. de Córdova—D. González—T. Re7 
ling y 1 de fanr—J. Williams-H. Rogers y 5 
de fam.—J. A. Leiva—F. Fians—B. Cargo—B. 
Holmes. 
C 1369 ir e 
Seccién Mercantil. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY. 
Almacén: 
70 jamones cubanos La Palmera flO q. 
41 c. id. Adroit Imbert fll o. 
2S c. chocolate Matías López $30 q. 
200 c. ceras Beston f5.50c 
100 o. fresas Claveles Rojos f5.25 o. 
60 c. galletas Srta. f21 q. 
200 latas id. M; Jacob f 1.45 una. 
50 c. mantequilla Petersc-n 200 grs, |54 q. 
60 c. jamones gallegos $40 q. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
8E ESPERAN 
Julio 29 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 29 Mobila, Mobiia. 
„ 31 Syria, Tampico y Veracruz, 
„ 31 Buenos Aires, Cádiz y esoala?. 
„ 31 Santanderino, Liverpool. 
,, 31 Etoua. B. Aires y escalas. 
Agost. 4 Pió X I , Barcelona y esaciaa. 
,, 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escala!. 
,, 30 P. de Satrüstegui, Cádiz y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 28. 
De Mobila, en 2 días vp. cubano Mobila, capi-
tán Withrcll: tnds. 2156, con carga y 5 pa-
sajeros á L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Buenos Aires, por M. Calvo. 
VeracrGz, vp. español Ciucad de Cádiz, por M. 
Calvo. 
Veracrfiz, vp. francés La Normandie, por Bri-
dat, Montrós y Ca. 
Delaware (B. W.J Sagua, vp. Inglés Hermia, 
por L. V. Placé. 
C. Hueso y Miami vap. amr, Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P. de Satrústegui, por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Kauenthaler, por 
Schwab y Tillmann, 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo 
por Gaiban y Ca. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
v Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Flladelfia vap. alem. Margaretha, por Trufan 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. Ing. Trepic 
por J . Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tlllmam. 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelonaj 
vap. esp. Manuel Calvo, por M, Calvo. 
N, Orleans, vp. esp. Pto, Rico, por G. Blanoh 
C, y a 
Bucmes despachados 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Miami, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Con 2 pacas y 812 tercios tabaco y 503 
bultos provisiones. 
N. ürleans vap. ings. Cuban, por D, Martines 
y cp.—Lastre. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I g l e s i a d e B e l é n 
El domingo próximo 31 áé Julio se celebra-
ré la fiesta en nonor da San lenaoio de Leyó-
la, fundador de la Compañía de Jesús. 
La misa solemne será á las 8 con asistencia 
del Sr. Diocesano, estando el panegírico de] 
Santo 4 cargo del R. P. Arbeloa S, P, 
A. M. D, G, 
6190 3m-29 lt-29 
M I T U J A 
Ernestina ffirouwGr y jCecuona 
Bispicesio su entierro para las cuatro de la tarde del dia de 
hoy, ruego d las personas de mi amistad se sirvan concurrir á la 
casa monitoria, San Ignacio número 108, para acompañar el 
cadáver al Cementerio de Colón, favor al que quedará eternamen-
te agradecido. 
Habana 29 de Julio de 1904. 
J u a n B a u t i s t a B v o u w e v , 
y o se reparten esquelas, 
C-1477 l t -29 
E L . SIvN'OK 
En solo cuatro meses pe pneden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit 
mítica Mercantil y Teneduría de deLibros, ^ „ „ 
Clases.de 8 déla mañana á 93̂  la noche. £22o a6tr9 Jl 
D. Pedro Botan Corp 
Su viuda, hijos, sobrinos, parientes y amigos que 
suscriben, suplican á sus amistades se sirvan concurrir 
al acto del entierro que tendrá efecto á las 8 de la ma-
fiana del sábado día 30 del actual, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria calle de Neptuno 101 a l -
tos, por cuyo favor les quedarán eternamente agrade-
cidos, 
Habana, Jnllo 26 de 1904. 
Angela García vda, de Rebatí.—Fara Robau García vda, de Gruart.—Pedro, 
•Rouiáricoy Gloria Robao García.—José Luis. Enrique y Carlos Robau López.— 
Pedro Jiménez García—José Rodríguez García.—Pedro y José García Ferriol.— 
Joíé y Pedro García Beira.—Andréb L'rrutibeascoa.—VicentelGruart Mestre.— 
Laureano Suárez.—Dr. Francisco M. Mesa.—Julián de la Presa.—Francisco Alon-
so.—Francisco Pola.—Abelardo Jiménez.—Francisco Arias Corp.—Juan Arias 
Corp.—Miguel Pascual,—José A. Hernández Fale,—Manuel Gómez Araujo. 
9197 lt-29 
DIARIO D B L A MARINA—Edición do la tarde.-Julio 29 de 1904. 
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EX CAÍBAhlEN 
Dice El Okaim 
' 'La Cüiouiu Espaüola de esta Vi l l a , 
acaba de celebrar con el mayor luci-
micnto los festejos en honor de Santia-
go, patrón de España, que tuvieron 
lugar el domingo 2-í, para aprovechar 
la festividad del dia. 
A las S% a. m. tuvo lugar la fun-
ción de iglesia, con una misa solemne, 
en la que celebró de preste el respeta-
ble sacerdote padre Azcue, y oficiaron 
las señoritas González acompañadas al 
armonium por el profesor Sr. Gómez 
Pérez. Numerosa concurrencia asistió 
á la religiosa ceremonia; entre la cual 
concurrencia se hallaba una nutrida 
representación de la Colonia Española. 
U n Rvdo. padre franciscano ocupó la 
cátedra sagrada pronunciando una elo-
cuente oración alusiva al acto. 
A las 12 tuvo efecto en los elegantes 
y bien engalanados salones de la Colo-
nia, la reunión familiar anunciada. 
Al l í mimos á muchas y distinguidas 
familias de nuestra buena sociedad, 
prestando realce al acto, y recibiendo 
las múltiples atenciones en que r ival i-
zaron los galantes miembios de la 
Colonia, á cuyo cargo corrió la organi-
zación de la fiesta. Todos los concu-
rrentes fueron profusamente obsequia-
dos con excelentes dulces y licores y 
con exquisitos helados confeccionados 
en el acreditado establecimiento " E l 
Louvre." 
A las S% p. m. dió principio la ve-
lada con la exposición de las variadas 
interesantes vistas del cinematógrafo 
Lnmier; y terminó con un espléndido 
baile que duró hasta altas horas de la 
noche. 
¡Cuánta belleza y hermosura con-
templaron nuestros ojos en esta magní-
fica reunión! ¡Cuánto derroche de en-
tusiasmo y esplendor! ¡Cuán rápida-
mente se deslizaron las horas entre las 
dulzuras de aquel abiente de luz y 
armonía! Bien quisiéramos trasladar 
a l papel los nombres de tantas y tan 
elegantes señoras y señoritas como 
concurrieron á la hermosa fiesta; pero 
nos lo prohibe el temor á las omisiones 
en que pudiéramos incurrir, dada la 
excesiva concurrencia. 
Resúmen: La Colonia Española ha 
procedido en todos momentos con ex-
quisita correción; las invitaciones, re-
partidas con profusión y oportunidad, 
eon exponeute inequívoco de los pro-
pósitos que los miembros de dicha ius 
titución sustentan de estrechar, más y 
más cada dia, los lazos de unión con 
todos los elementos que componen 
nuestra sociedad, de lo que sin duda 
es prueba elocuente la presencia en 
dichos actos de nuestra primera auto-
ridad local, y la de representaciones 
de todas nuestras clases sociales.'' 
ÍM B M J l V l i ü T 
E l clíper Naufttüs, rarpó del Eerrol 
el martes 14 do Junio, á las tres de la 
tarde, para terminar el viaje do ins-
trucción, que en los primeros meses de 
este año ha correspondido al Atlántico 
del Sur, visitando Santa Cruz de las 
Palmas y las Palmas en Canarias, Cabo 
¿MALAS NOTICIA? 
Sepi'in y conforme. Cuando dos riñen Á 
distancia, y se ven los toros, como quien 
dice, desde la barrera, las malas noticias 
que se reciben, son para los otros buenas; 
que en esto mundo traidor, 
nada es verdad y mentira, 
todo es segün el color 
del cristal con que se mira. 
Pero en la otra lucha, en «la lucha sin 
derramamiento de sangre que libra el 
comercio, no hay para el fuerte, para el 
afortunado, para el diligente, malas no-
ticias. ¿Por qué? Porque triunfa siem-
pre, porque lleva uncida á su carro la 
Victoria, y fuerte con ella, todo lo con-
quista. Lígalo, sí sefior, dígalo 
LA FILOSOFIA, 
esa gran casa importadora de telas y no-
vedades, de sedería y perfumería, de con-
fecciones delicadas, que tienen muy alta 
su bandera en las casas de la calle de 
Kepíuno, números 73 y y de la calle 
de ^an Nicolás, números 72 y 74. 
El sol de sus triunfos no tiene eclipse; 
su marcha avasalladora no se detiene; su 
fama no deja de atronar el espacio con 
los ecos de su trompeta; y es que 
nadie cotuo cU:i 
vende barato; 
nadie como ella 
vende bueno; 
nadie como ella 
vende tan bonitas, tan elegantes, tan vis-
tosas telas de verano, que son el encan-
to de las damas de gusta; asi todas pro-
claman el triunfo de 
LA F I L O S O F I A 
C-lUB. . alt lót-lí 
Verde, Montevideo y Buenos Aires. 
Cabo de Buena Esperanza y Santa He. 
lena para rendir viaje en el* Ferrol. 
^ Ahcra continúa el del Atlántico del 
Norte, visitando los principales arse-
nales y plazas mejor fortificadas de es-
te l i toral . 
El primer viaje fué para que los jó-
venes marinos se acostumbraran á la 
navegación de alturas y ó te es de ver-
dadera instrucción militar. 
El primer puerto d nde tocarán es 
Cristianía, capital del Reino de No-
ruega; donde estudiarán su magnífico 
puerto y canal de entrada al mismo: la 
Escuela Mili tar , Gran Museo de Ant i -
güedades escandinavas, el castillo de 
Agerhuns y Observatorio astronómico. 
Terminada esta visita zarpará nues-
tro hermoso velero para Copenhague, 
donde examinará las prodigiosas defen-
sas naturales determinadas por la poca 
profundidad de los canales que dan pa-
so á su puerto, y las artificiales, repre-
sentadas en tierra firme por la cindade-
la y baterías de Sexto y Quinto, y los 
cuatro fuertes ¡instalados en islotes en 
el mar, que defienden la entrada del 
puerto mil i tar con 157 cañones. 
Kie l es el tercero de los puntos de 
arribada del buque Escuela, y todos 
sabemos que es uno de los mejores puer-
tos de Europa y el primero mili tar de 
Alemania, con magníficos astilleros, 
una hermosa bahía de 16 kilómetros de 
longitud, y enya entrada sólo tiene de 
una á otra orilla nn t iro de fusil, estan-
do considerado por esta razón como un 
gran puerto modelo de los de refugio, 
que no pudo ser bombardeado por el al-
mirante francés durante la guerra frau-
co-prusiana. 
Tiene Kie l fábrica de torpedos, explo-
sivos y aparatos para defensas subma-
rinas de gran importancia. 
Del arsenal alemán del mar Báltico, 
pasará la NauíilHS al mar del Norte, 
Wielhcmshafen, en la bahía de Jade; 
es el puesto de avance de una escuadra 
alemana, tanto para la ofensiva como 
para la defensiva; es un buen puerto 
militar, modernísimo, defendido por 
innumerables torres blindadas, siendo 
notable la de Rustesiel por sn foso y 
por su batería subterránea para batir 
la rada. 
Hechos los estudios encomendados en 
cada uno de estos puertos á nuestros 
guardias marinas, zarpará la nave para 
Amberes, plaza fuerte de primer orden 
y hermoso puerto comercial belga, sien 
do su gran reducto, pues puedo consi-
derarse como el tipo de fortificaciones 
modernas. 
Se t rasladará luego al Havre, de don-
de irán en excursión científica á París , 
por tierra, y luego marchará el barco á 
Brest 
Estos puertos y arsenales franceses 
son demasiado conocidos en España, 
para que todos sepan apreciar las pro-
vechosas conclusiones quo se han de sa-
car de la visita. 
De este últ imo punto la Xautilus di-
rigirá su rumbo á Inglaterra fondean-
do en Portsmouth, el mayor puerto mi-
litar del mundo, pues en él pueden fon-
dear todas las escuadas inglesas; defen 
didaa por fortiíicacioues en tierra y en 
islas con cañones de los de mayor cali-
bre, más recientemente aprobados y gi-
gantesco arsenal de reparaciones. 
Allí se enenentra el Vietory, n»vío 
que mandó Nelson en Tralfalgar. 
H«y, además, grandes almacenes de 
provisiones y el gran hospital de la Ar-
mada inglesa. 
Terminará el viaje en Plymout, don 
de radica la mejor Escuela de Navega-
ción de Inglaterra. 
Después de saludar en San Sebastián 
á S. M. el rey, que para esa fecha se 
encontrará en dicho punto, rendirán 
viaje en el Ferrol. 
Lástima que tantos estudios, afanes 
y trabajoa, no surtieran los efectos que 
debían surtir, dado que esta promoción 
es la priniem de tres años de teoría, 
como aspirante» y tres de prática, y 
para ella estaban proyectados los bu 
ques mixtos, con los cuales y algunos 
cruceros se renovarían con facilidad 
y á poco costo los conocimientos ad 
quiridos. 
c o n c e p t o s de : ' T é " , "Patria", 
" A m o r . " 
29 Una preciosa escribanía, regalo 
del "Centro Asturiano de la Habana", 
al autor del mejor trabajo en prosa, 
acerca de la ''Influencia de las Socie-
dades Regionales en Cuba, y ventajas 
que ellas reportan." 
39 Un valioso alfiler de oro para 
corbata, con un brillante, regalo del 
señor Cónsul de España en Santa Clara, 
al autor del mejor trabajo, en prosa ó 
verso, basado en lo siguiente: "Las Be-
llas Artes: su uti l idad: rasgos que ca-
racterizan á los pueblos que las cult i-
van." 
49 U n artístico barómetro, con ade-
cuada inscripción en tarjeta de plata, 
regalo del Ayuntamiento de este pue-
blo, al HUtor de la poesía festiva, origi-
nal, compuesta en décimas y que mejor 
describa una costumbre popular caba-
na. 
ADVERTENCIAS 
Se adjudicarán "accési ts" , consisten-
tes en medallas de plata con inscripción 
conmemorativa de la fiesta, á los demás 
trabajos que, sin obtener el premio, 
merezcan, á juicio del Jurado, esta dis-
tinción. 
Las producciones deben dirigirse en 
pliego cerrado al Secretario del Jurado 
de los Juegos Florales, cuya oficina 
queda abierta en esta casa social, acom-
pañadas de otro pliego conteniendo el 
nombre del autor y en cuyo sobre se 
consigne un lema; este últ imo pliego, si 
la obra es rechazada, no será abierto, 
inutilizándose á presencia del público 
el día de la fiesta. 
La admisión de trabajos para este 
concurso termina el día 10 del expresa-
do próximo mes de Agosto; el Jurado 
se constituirá para el examen y califi-
cación de aquéllos, el 11, y una vez 
llena su misión, se hará públ ico para 
conocimiento de los interesados. 
Organizado este certamen dentro de 
los escasos elementos artístico-literarios 
de una modesta localidad; gustosamen-
te invitados á tomar parte en él, á to-
dos los aficionados á estas lides de la 
inteligencia, residan donde quiera y 
pertenezcan ó no á nuestros Centros es-
pañoles.* 
La Comisión Organizadora 
OOIEIO m mm 
J U L I O 
Coligaciones y huelgas 
He aquí la parte dispositiva del dicta-
men acerca del proyecto de ley de coliga-
ciones y huelgas, leído en el Senado: 
Artículo 1°. Tanto los patronos como 
los obreros podrán coaligarse para la de-
fensa de sus respectivos intereses en las 
mutuas relaciones do unos y otros. 
Podrán también declararse en huelga 
6 acordar la cesación del trabajo, sin per-
juicio de los derecho» que dimanen délos 
contrato» celebrado» con arreglo á las 
leyes. 
Ar t . 1- Los que para formar, mante-
ner ó iftip^tíir las coligaciones y las huel-
gas emplearan violencias, amenazas ó 
cualquier otro género de coacción, y que 
por su naturaleza sea suficiente para for-
zar el ánimo de obreros y patronos,serán 
castigados con lo pena de arresto mayor, 
salvo que el hecho constituya delito más 
grave con arreglo al Código penal. 
Ar t . 3° Los quo con el mismo fin pro-
firiesen insultos, cometieren vejaciones ó 
realizasen otros actos para impedir el l i -
bre ejercicio de la industria ó del traba-
jo, siempre que estos hechos no constitu-
yan delito con arreglo al Código penal, 
serán castlfrados con arresto menor o 
multa de 5 á 125 pesetas. 
Art . 4? Lo» que turbaren oí orden pú-
blico ó formaren grupos para imponer á 
alguien la huelga ó para obligarles á de-
sistir de ella, incurrirán en la pena de 
arresto mayor. A los jefeá^^roraovedo-
res se les aplicará esta pena en su grado 
máximo. 
A r t . 5v Las huelgas serán anunciadas 
á las autoridades con diez diaa de antici-
pación, en los siguientes casos: 
1° Cuando tiendan á producir la falta 
de luz ó de agua ó á suspender el funeio-
namiento de los ferrocarriles ó tranvías. 
2? Cuando por la huelga hayan de 
quedar sin asistencia los enfermos de la 
población, 6 sin alimento los asiladós 6 
recluidos en los establecimientos pá-
blicos. 
Ar t . 6? Los que promovieren las huel-
gas comprendidas en el articulo anterior 
sin haberlo puesto en conocimiento de la 
autoridad dentro del plazo previsto en el 
mismo, serán castigados con la pena de 
arresto mayor. 
Ar t . 7? Las reuniones 6 manifestacio-
nes que se celebren con el fin de acordar 
una huelga, de sostenerla 6 de impedir-
la, se atemperarán á lo dispuesto en la 
ley de reuniones públicas. 
Ar t . 8? La» Asociaciones legalmente 
constituidas podrán formar y sostener 
coligaciones y huelgas, con arreglo á lo 
dispuesto en la presente ley. Pero no po-
drán obligar á los asociados á adherirse 
á la coligación ó huelga por medios aten-
tatorios al libre ejercicio de sus derechos. 
Los asociados que no se conformen con 
los acuerdos acerca de una coligación ó 
huelga, podrán separarse libremente de 
la Asociación, sin incurrir por esta causa 
en responsabilidad de ningún género pa-
ra con la misma. 
Ar t . 9- Quedan derogados el artículo 
556 del Código penal y todas las demás 
disposiciones que sean contrarias á lo es-
tablecido en la presente ley. 
Concurso de obras musicales. 
La Gaceta de Madrid, del día 10, pu-
blica las bases de un concurso de obras 
musicales organizado por la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, conce-
diéndose premios en metálico donados 
por el Rey, la Reina Madre, los Prínci-
pes de Asturias, la Infanta Isabel, el 
Marqués de Tovar, la casa Dotesio y la 
Academia. 
Se premiarán las obras siguientes: 
1? Opera española en un acto, 2,500 
pesetas. 
29 Composición orquestal inspirada 
en cantos, tonadas ó bailes espadóles, 
1,000 pesetas. 
3? Colección de cantos y bailes popu-
lares do las provincias de Valladolid, 
Patencia, Soria, Segovia, Avi la , Sala-
manca y Zamora, 1,000 peseta». 
4V Cántico patriótico militar, 600 pe-
setas. 
5? Tres cantos escolares, 250 pesetas 
á cada uno de los tres premiados. 
Para la concesión oel premio 1? se ten-
drá en cuenta tanto el valor de la músi-
ca como el del libro; en itrualdad de con-
diciones, se preferirá la ópera más fácil-
mente representable; y el premio se dis-
tribuirá entre el libretista y el composi-
tor, adjudicándose el 30 por 100 al pri-
mero y el 70 por 100 al segundo. 
La composición del premio segundo 
estará instrumentada para gran orquesta 
y dividida en cuatro tiempos. 
El canto militar se escribirá para ser 
cantado al unísono con acompañamiento 
de banda, y el escolar para una ó dos vo-
ces con acompañamiento de piano, te-
niéndose en cuenta en ambos el valor de 
las letras, que elegirán libremente los 
autores. 
Los premios so entregarán en sesión 
pública que celebrará la Academia. 
La Academia procurará que las obras 
premiadas sean ejecutadas públicamente, 
con la debida brillantez, en un teatro de 
Madrid. 
En esta primera representación, si se 
efectuar;», la Academia quedará exenta 
de satisfacer A los autore» los derechos 
que como tale» hubieran de correspon-
d e r í a . 
El concurso quedó abierto desde el día 
de la publicación de estas bases en la 
Caccía de Madrid, es decir, de^do el 10 
de Julio, y se cerrará el 31 de Diciembre 
del corriente año, por lo que se refiere al 
"Canto patriótico mili tar" y los "Can-
tos escolares;" el 31 de Enero do tj906 
para la "Composición orquestal;" el 23 
de Febrero del mismo año para los "Can-
tos populares," y el 31 de Marzo para la 
"Opera española," á la* sei» de la tarde 
de los días citados, hasta cuya hora se 
recibirán en la secretarla de la Acade-
mia, calle de Alcalá nñmero I I , cuantos 
trabajos se presenten. 
Podrán optar á loa premios de eíte 
concurso todos los artistas españoles, ex-
cepto los individuo» numerarios de la 
Academia de Bella» Artes, presentando 
los trabajos bajo pliego cerrado, con un 
lema y en sobre adjunto constará el 
nombre del autor y las seQas de su do-
micilio. 
Por la adjudicación de los premios co-
rrespondientes á los temas 4? yo - , la 
Academia adquiere el derecho de pro-
piedad sobre las obras respectivas. 
El Dédalo9' 
La Compañía de Payret anuncia el 
próximo estreno de este drama de Paul. 
Veamos cómo lo juzga un crítico de 
Par í s : 
"La crítica asegura desde hace años, 
que ya no hay actores, que ya no hay 
autores, que ya no hay teatro. Pero 
al mismo tiempo los grandes triunfos 
escénicos son cada dia más numero-
sos. Y así, en este año, en que, según 
ciertos calendarios ideales, debía mo-
r i r el arte dramático, es el más fecun-
do, se muestra en grandes victorias. 
Después de la exquisita comedia de 
Capus, tuvimos el admirable drama do 
Sardón, y hoy para completar el trián-
gulo mágico, vemos la magistral obra 
de Pablo Ilervieu. 
Como todas las producciones del 
maestro. Le Dédale, es ruda y rítmica, 
nimia y suntuosa. Es como la vida 
misma, un perpétuo contraste. Por lo 
mismo, no puede menos que sorpren-
der á los que, con ideas estrechas, 
creen aún en los caracteres sostenidos 
y en la verosimilitud psicológica. 
Los "pequeños filósofos de provin-
cia que no han visto la existencia pa-
sional sino en las novelas, no sentirán 
j amás la intensidad triste de esta obra. 
Es la tragedia, sin sangre y sin gritos, 
de dos almas de presa que se disputan 
como buitres hambrientos un beso de 
mujer—que sufren vestidos do frac, 
sonrientes—que no rompen nada como 
no sea sus propios corazones—que 
aman como locos y que obran como 
cuerdos.—Es también la "comedia-
problema" del divorcio qne nos hace 
ver que, á pesar de la ley y á pesar de 
la razón, la vieja teoría de la indisolu-
bilidad del matrimonio, tendrá siem-
pre su mejor defensor en las mujeres 
que se divorcian y que aman. 
He aquí á Mariana. Su marido, el 
" l indo" Pogis, la engaña. Ella se d i -
vorcia y se refugia con su hijo en casa 
de sus padres. Allí , en la suave in t i -
midad de un home de ancianos, to-
do le habla de dulzura, de paz, de per 
dóu, de bienestar. Y la pobre sería 
feliz adorando á su petit, si laju-
ventud no diera á su rubia carne con-
sejos diabólicos. 
—Es necesario casarte do nuevo—la 
dice su padre. 
Y sn madre exclama: 
—¡Jamás! La mujer no puede te-
ner sino un marido. El segundo casa-
miento, si "el otro" está vivo, es un 
"arreglo legal " 
La divorciada, que tal vez "piense" 
como su madre; pero sin duda "sien-
te" como su padre, se casa con Breuil, 
que la adora vertiginosamente. 
Y pasan los mases Y la vida 
cambia Y el nifío crece. 
Un día el primer marido, en una 
crisis de paternidad—una de esas cri-
sis qne en los libertinos hacen vibrar 
la cuerda tierna, como en los descreí-
dos despiertan la fe muerta—llama á 
la puerta de su esxDosa divorciada, y la 
dice: 
—La ley me autoriza á compartir 
coa vos el amor de nuestro hijo. 
Ella tiembla. No sabe porque tiem-
bla. Pero tiembla. Todo su ser y to-
do su pensamiento palpitan ante aquel 
hombre qne fué su primer amor (3- so-
bre todo su primer odio), que antes 
/jue nadie la hizo gozar (y que antes 
que nadie la hizo sufrir.) 
—Está bien —contesta. 
Y el niño comienza á i r cada tres ó 
cuatro meses, á pasar alguuos días a l 
castillo de la familia Pogis. ü u a vez 
cae enfermo. "Es imposible transpor-
tarlo"—escribe el primer marido á la 
familia. El segundo consiente en que 
su mujer vaya á cuidarlo. 
Junto á la cabecera del enfermo—es 
natural—las manos de los padres se 
unen. La bella Mariana engaña á 
Baenil con Pogis... Pero jhay aquí enga-
ño! La religión dice: " ¡ N o l " La 
ley dice: " ¡ S í ! " Y la pobre Mariana, 
que no sabe qué hacer y que desea ser 
"relativamente honrada," se refugia 
de nuevo en casa de sus padres y con-
fiesa su pecado. 
—¡No es pecado!—exclama su ma-
dre.—El pecado era v iv i r con el otro... 
— A l contrario—grita el padre— el 
pecado está en haber engañado á tu 
marido, con quien ya no es nadie para 
tí. 
Breuil llega. En nna escena desga-
rradora la culpable le confiesa su cul-
pa. En el acto surge el odio entre los 
dos hombres—la lucha entre dos ma-
chos—la rivalidad entre los dos egoís-
mos. La mujer en medio del torbelli-
no, recobia su alma débil . No sabe lo 
que ha hecho. Sabe, si, que ama aún 
al primero. Pero al mismo tiempo 
sabe que respeta, que venera al segunj 
do. Y para huir de todo dolor, refú-
giase sola, en la adoración de sn hijo-
mientras los otros dos desaparecen del 
mundo de los vivos." 
DE SANGTI SFIRITÜS 
Ya están de vuelta en la Habana los 
excursionistas que fueron á Sancti Spi-
ritns. 
Ya volvieron dejando grabado en sn 
corazón un grato recuerdo de la simpá-
tica ciudad del Yayabo, donde han po-
dido ser testigos de la hospitalidad y 
trato agradable que distingue á los es-
pirituanos. 
En los cuatro días de fiesta na ha de-
caído el animación. 
Los bailes que han dado La Colonia 
Española y E l Progreso se han visto muy 
concurridos, así como el paseo diario 
por las calles de la población. 
La gira campestre, con su carácter 
especialísimo, proporcionó toda una 
tarde do solaz á la muchedumbre que 
invadió los terrenos del Acueducto. 
No ha habido que lamentar, á pesar 
del exceso de población que invadió la 
ciudad y á pesar de hallarse todos ani-
mados por la fiebre de la diversión, 
ningún acto punible, ni reyerta, ni con-
secuencias de las libaciones. 
Sancti Spiritus ha daao la gran nota 
de cultura y al felicitarlo nos felicita-
mos por su adelanto moral y material. 
Solo una queja nos permitimos expo-
ner y es la referente al mal trato dudo 
á los excursionistas por la Cuba C , mal 
trato que llegó á los límites de la poca 
atención. 
JUEGOS FLORALES 
Acordada la celebración de esta fies-
ta literaria para la noche del 14 del 
próximo mes de Agosto, en los salones 
de este Centro, se hace público por PS 
te medio, á fin de que, los señores que 
deseen tomar parte en el Certamen, co-
nozcan los temas consignados y premios 
qne se ofrecen. 
1? Flor natural, al autor de la me-
jor poesía inspirada en alguno ó los tres 
WM CERTAMEN F0F1MR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TOBAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
X^x-o í ta los Moi^s-ULa-loá» E33ttx-áaox*oLixa.«,x»ios^^^^^ 
INDUSTRIAS CUBANAS 
M E R E C I D A S R E C O M P E N S A S 
Habana, Julio 2i de 1901,. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Me es muy grato comunicarle que en 
la Feria-Exposición recientemente ce-
lebrada en Santiago de Cuba para cele-
brar el 20 Mayo, el Jurado concedió al 
estuche de majagua, forma libro, que 
mandé y á las tres botellas que conte-
,,ía con Triple Sec, Bombon-Crema y 
Anisete, el primer premio; teniendo, 
id'-más, frases de elogio para los mis-
inos, tanto por su presentación como 
por la calidad de los licores. 
Y como sé cuanto se interesa usted 
por el progreso del país se lo comuni-
co, rogándole su publicación. 
De usted afectísimo s. s. 
B. ALDABÓ. 
c 1333 Ijl 
SOCIEDADES K EMPBESUS 
Disuelta con fecha 25 del corriente, la 
eocidad que giraba en e»ta plaza, bajo la 
ra/úu de López, Sao Pelayo y C"S. en O. 
se ha hecho cargo de su activo y pasivo 
como eucesora liquidadora y adjudicato-
ria la de F ernando López, S. en C. de la 
que es gerente D Kernndo López Gon-
zález y comanditario D. José Fargas 
Carné. 
F O L L E T I N (19) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ZSCEITA EN INGLÉS 
P O K C A K L O T A M . B R A E M É 
(ITfcta novela publicad» por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
•'La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINÚA") 
CAPITULO X I 
—¿Permítame usted, señora? .. 
—Adelante,—respondió Mrs. Gooch 
eecamente, pues embebida en una co-
rrespondencia, la enfadó que la moles-
tasen.—¿Es que ha perdido usted el 
halda?—añadió con acritud, al ver que 
la sirvienta se mantenía silenciosa jun-
to á la puerta. 
—¡Dispénseme usted, señora. . . Creo 
que miss Scott se ha puesto enferma!— 
dijo la muchacha sin tomar aliento. 
—¡Euferma raiss Scottf Expl íque-
ae usted. 
—Como tardaba en bajar á desayu-
narse, temando que no perdiese el tren 
tubí á llamarla á su habitación. 
— i Y qué!—preguntó Mrs. Gooch, 
—Que no me ha respondido, señora. 
f—;Qué no ha respondido! 
Ui; ^tusamiento c n u ó por tfi mente 
de la viuda. Magdalena se había ido. 
Todo aquello era una trama. ¿Habría 
huido con Hugo! 
—No, señora, no; como la puerta no 
tenía echada la llave, la abrí y pude 
ver á miss Scott como muerta, tendida 
en el suelo. 
—¡Muerta! 
—¡Ko no! Desmayada, creo. 
No se mueve, ni habla, y está espanto-
samente pálida. 
Mrs. Gooch, dejó el asiento. 
—Veamos,—dijo,—y echó á andar 
seguida de la sirvienta. 
Sus labios estaban apretados; en sus 
ojos había una dura expresión. Esta-
ba segura de conocer ya á miss Scott. 
Era una astuta muchacha, que con ca-
pa de inocencia y modestia ocultaba 
una intrigante naturaleza. 
Por supuesto, aquella escena estaba 
preparada para producir efecto sobre 
Hugo. Le había rechazado, es cierto. 
Pero decirle "no" á un enamorado, es 
empeñarle más. 
Pero miss Scott tropezaba con una 
tan lista como ella. Bnena ó mala, 
marchar ía en el tren de las once. 
—Susana,—dijo, dirigiéndose á la 
camarera,—no es preciso que nadie se-
pa lo ocurrido á miss Scott. Los ni-
ños se a larmar ían sobre todo A l i -
cia: qne aán no está buena. 
— Está bién señora, contestó la mn-
chachív 
Mrs. Gooch empujó la puerta y pe-
netró en la habitación de la institutriz. 
Magdalena no estaba ya tendida en 
el suelo, sino arrodillada junto á una 
silla, las manos sobre el asiento y el 
rostro hundido en ellas, sueltos los ca-
bellos hasta el suelo, y llorando amar-
gamente. 
Mrs. Gooch quedó un momento im-
presionada por aquella adorable figura; 
después exclamó: 
—¡Miss Scott! que tiene usted? 
Magdalena se puso en pie, lanzando 
una exclamación. Una oleada de san-
gre enrojeció sus mejillas y se echó 
atrás el cabello diciendo: 
—Mrs. Gooch aqní! 
— Sí. miss Scott. No tenía deseos 
de molestarla, se lo aseguro; pero Su-
sana me ha informado de que estaba V . 
en el suelo desmayada, y naturalmente 
he venido á ver lo que sucedía. 
Las miradas de la joven, más aterra-
das, se dirigieron á Susana. ¿Había 
estado ella allí? ¿La había visto? ¿Ha-
bía ella hablado en su desvarío? ¡Oh, 
Dios no lo querría! 
Casi olvidada de las personas que te-
nía al lado, la mirada de Magdalena se 
posó en el suelo. Después las l á g r i -
mas volvieron á correr de nuevo, y una 
risa histérica entreabrió sus labios. 
—¡Bueno, miss Scott!—exclamó la 
señora de Greenlunds, ofendida por tal 
manera de proceder-—Estoy esperando 
nna explicación de esta escena., de 
esta pudiera afLadir, ext raña conducta. 
—Siento mucho, señora, el que usted 
se halla molestado,—contestó Magda-
lena, haciendo un esfuerzo para reco-
brar su presencia de ánimo, —pero real-
mente no tengo explicación ninguna 
para dar. 
Y sus ojos volvieron de nuevo hacia 
la alfombra, sin que las otras lo echa-
sen de ver. 
—Ultimamente no me encontraba 
b ien—cont inuó—y justamente hace 
unos minutos me acometió un desvane-
cimiento. Pero no ta rda ré en reponer-
me estoy casi bien. Si si us-
ted me lo permite, acabaré , do vestir-
me, pues temo perder el tren. 
La dureza de Mrs. Gooch disminuyó 
bastante. Eu su corazón, cabían peque-
ñas emociones, y en aquel momento se 
conmovió un tanto. Después de todo, 
podia estar realmente enferma. A l 
menos lo parecía. Preguntó la : 
—¿Está usted segura de que podrá 
ponerse en camino y sin dificultad, 
miss Scott? 
—¡Oh sí enteramente segura!— 
repuso Magdalena presurosa.—¡Y me 
es preciso marchar, señora! 
—Usted sabe mejor que yo lo que 
debe hacer; pero podía dejar el viaje 
para mañana 
—Es usted muy buena y la doy las 
gracias pero realmente tengo im-
periosa necesidad de irme. 
= X o , no es nna intrigante. Aquí 
se ve la sinceridad reflexionó Mrs. 
Gooch, contemplando el afligido rostro. 
—Bueno; después que almuerce usted, 
si se siente con ánimos, el carruaje la 
l levará á la estación. 
—Si usted me hace el obsequio, la 
distancia es tan corta, tan hermosa la 
mañana—contestó M a g d a l e n a — q u e 
preferir ía i r paseando. El ejercicio me 
har ía bien y luego, ¿voy á estar tanto 
tiempo sentada? 
—Como usted quiera, miss Scott. 
En ese caso, Juan le l levará la maleta. 
Procure almorzar bien, y yo ordenaré 
á Mrs. Mackean que le prepare una 
buena merienda para el camino. 
Mrs. Gooch, que había hecho salir 
á la camarera hacía algunos momentos, 
salió á su vez, habiendo cambiado de 
expresión y tono para con la institu-
tri«. A la sequedad, había sucedido 
unan gra dalzura. 
Apenas se hubo marchado, Magda-
lena cerró la puerta por dentro. En-
tonces sus maneras se tornaron excita-
das, exclamando al revolver en las ma-
nos la rica masa de sus cabellos: 
—¡Qué cambiado parece el mundo! 
¡Hasta el sol no me parece el mismo! 
¿O soy yo la que ha cambiado? ¡Eso 
debe ser eso es? Dicen quo la ale-
gría también mata. Casi lo creo. Com-
prendo que se pueda morir. ¡Morir! 
¡Oh. no soy libre libre! 
Eiendo y llorando, todo á un tiem-
po, recogió del suelo nna hoja de pa-
pel. Era un periódico del dia anterior. 
Desde que Magdalena estaba en Green-
lands, Mrs. Gooch la enviaba el perió-
dico todas las noches. 
Acurrucada eu el suelo, leyó de 
nuevo una norieia insert;: • • ^1 perió-
dico. Decía asi: 
"MUEBTÉ D E L FALSIFICADOB G ü I -
DO CALVERT.—Se recordará que en es-
tas columnas dimos cuenta de la andas 
evasión llevada á rabo por tres presi-
diarios, hará cosa de un mes. A u n 
cuando pronto fueron objeto de activa 
persecución, y dos de los fugados caye-
ron en manos de ia justicia. Guido 
Calvert, á quien se creía herido por 
los perseguidores, logró refugiarse en 
un bosque, despistando á los guardias. 
Suponíase qne había salido al campo 
abierto, aun cuando nn cordón de 
guardias rodeaba el bosque; pero nos 
dicen de Dartmoor que su cuerpo ha 
sido encontrado en una charca, medio 
enterrado en el cieno. Si su muerte s* 
debe á nn suicidio causado por el ham-
bre y la desesperación, ó á un acciden-
te fortuito, no se sabe. Lo primero, sin 
embargo, parece lo más móbablo, pues 
no se ha encontrado el u n ü n me del 
presidio que debió haUii • b .st ruido ú 
ocultado," 
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, Mal día. 
Escasos los asuntos y limitados tiem-
po y espacio. 
í ío hay nada de la noche anteriof. 
**ada. N i siquiera una breve nota de la 
retreta del Malecón, lánguida y desa-
nimada como ninguna de la de los jue-
ves, por culpa de lo desapacible del 
tiempo. 
Alguno que otro coche se deslizaba 
aisladamente alrededor de la glorieta. 
En los teatros, poca gente. 
Y es lástima esto último cuando se 
hacen obras como ese Señor Cura que 
nos dió anoche la Compañía de Payret 
donde sólo por ver á Julio Euíz valía 
la pena de i r al teatro. 
Sacó un chaqué que no tenía nada 
que envidiar al que luce Villarreal eu 
l a Marcha de Cádiz. 
\ Y Albiáu, sin novedad. 
« 
* « 
El Dr. Menocal está en la calle. 
Libre ya del mal que paso eu grave 
riesgo su vida, una de sus primeras 
ateuciones ha sido visitar la redacción 
de los periódicos que hablaron de su 
enfermedad, como lo hizo el DIARIO DE 
1.A MAEINA, para dar persoualmente las 
gracias. 
Es digno de señalarse este rasgo pol-
la enseñanza que envuelve. 
No tiene reparo quien es un hombre 
de tanto valer y tantos méritos en lle-
garse á las redacciones y hacer patente 
Bu reconocimiento por una seucilla 
atención. 
¡Cuántas medianías tendrían á me-
nos hacerlo!... 
Pero á nadie extrañará , tratándose 
del eminente cirujano, del culto caba-
llero, rasgo semejante. 
Y no extrañará porque todos saben 
que con sii ciencia, con su nombre y 
con su gloria lleva aparejada el doctor 
Eaimundo Menocal una educación per-
fectísima. 
¡Qué aprendan otros de ejemplos así! 
^* 
En Payret. 
La temporada dramát ica actual toca 
á su téimino. 
Deja el teatro la Compañía Adams-
Bravo á mediados de la semana próxi-
ma por venir á Payret una trouppe de 
marionetles á las órdenes del señor Du 
Bouchet. 
Estos inariomttes son los mismos que 
en íSt. Louis, en la World-s fuir, resul-
taron uno de los más interesantes es-
pectáculos. 





Noche de moda eu Albisu. 
Y en el Circulo Liberal Nacional gran 
velada en conmemoración del octavo 
aniversario de la muerte—muerte glo-
riosa—del general Juan 'Í3runo Zayas. 
E l elogio fúnebre está á cargo del 
Dr. José Lorenzo Castellanos. 
Y recitará Valdivia. 
EííRIQUE PONTANILLS. 
un m e o R i M IMÍ" 
Un querido amigo nuestro, pasajero 
í bordo del vapor alemán Umbría, nos 
•scribe desde las costas de Irlanda el 
15 del presente mes de Julio, día de 
San Enrique, enviáudonos curiosas no-
ticias de la s impática fiesta efectuada 
en dicho trasatlántico el expresado día, 
en obsequio de un pasajero cubano, cu-
ya fiesta onomástica se celebraba. 
l i e aquí las notas de viaje que nos 
envía nuestro amigo: 
15 de Julio.—San Enrique. 
Navegamos hace siete días á bordo 
del Umbría, salido de New York el 
dia 9 con dirección á Liverpool. E l 
viaje ha sido soberbio; el frío excesivo; 
los pasajeros numerosísimos, ingleses 
en su gran mayoría; algunos america-
nos y el siguiente gropo de latinos que 
por espíritu de raza se unieron duran-
te la travesía: 
José Balcells y Eugenio Rugel, es-
pañoles. 
Jesús M? Barraqué y Enrique Mar-
garit, cubanos. 
José M. Pinedo, Perú . 
Tirso Sáenz, Méjico. 
Miguel Ferrer, Colombia. 
Con ocasión do celebrarse el dia 
onomástico del señor Margarit, el gru-
po citado le ofreció un gran banquete 
rociado cou añejo Champaña y vinos 
generosos escogidos entre el vasto y se-
lecto repertorio del Umbria. La anima-
ción y los brindis no dejaron de mani-
festarse un solo momento. Una pequeña 
orquesta, organizada á bordo, amenizó 
la tiesta. Presidió la mesa el capitán, 
brindando con elocuentes palabras por 
la unión universal de los pueblos, y te-
niendo una frase afectuosa para ca-
da Kepública americana que tuviera un 
representante á bordo, y para España 
y la Gran Bretaña. 
E l señor Sáenz, en fáciles y redondos 
cuartetos, brindó por la patria de La-
cio, trayendo recuerdos de la Patria 
ausente. Aludido el señor Ldo. Barra-
qué, contestó al brindis en una corta y 
brillante pieza, en que brindó á nom-
bre de la perla de las Antillas, como la 
más joven de las Repúblicas america-
nas, á la que comparaba con una auro-
ra cuya hermosura deja adivinar el día 
brillante que en breve comenzará á 
bril lar: el dia luminoso del Porvenir 
que espera ansiosa la joven y bella re-
pública de Cuba. 
Terminó el señor Barraqué su bri-
llante improvisación pasional y fogosa 
brindando por todo lo grande que 
atesora la gran Ant i l l a . 
Brindó por su tierra fecunda, por el 
sol siempre ardiente que la baña, y 
brindó también por la mujer cubana, 
cuyos encantos forman al caballero, al 
poeta y al héroe. Muy aplaudido fué 
el señor Barraqué. 
(Jrjanizóse, por último, un baile 
precedido de un breve concierto. Asis-
tió toda la tripulación y pasajeros, ob-
servando estricta etiqueta los caballe-
ros y luciendo las damas soberbias toi-
lelts. Terminó la fiesta cerca de las tres 
de la mañana, reinando en ella la me-
jor armonía. Hoy esperamos ver las 
costas de Irlanda, después de ocho días 
de no descubrir más que mar y cielo." 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
7 Colominas, San Rafael 32. 
Cl3ti8 5 Jl 
CRONICA DE POLICIA 
H U K T O D E SOMBREROS 
A l medio día de ayer, so presentaron 
dos individuos desconocidos en la som-
brerería que el señor Ramentol tiene es-
tablecida en los bajos del teatro de Pay-
ret, calle de San José esquina á Zulueta, 
comprando uno de ellos un sombrero, y 
mientras la sefiorita Laura Oceja, que se 
encuentra colocada en dicho estableci-
miento como intérprete, lo ponía una 
cintaj el otro individuo lo hurtó de una 
vidriera, tres sombreros de jipijapa por 
valor de veinte y siete pesos. 
Los autores de este hecho no fueron 
habidos, pues la señorita Ocejo, se dió 
cuonta del hurto cuando ya se habían 
ausentado. 
Q U E M A D U R A S 
María Suílrez Bajos, vecina de San Lá-
zaro núm. 226, fué asistido ayer tardo, 
en el Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, de quemaduras en los brazos, que 
sufrió casualmente al intíamtfrsele un po-
co do alcohol, al darse unas fricciones. 
Dichas lesiones fueron cal i ti cadas de 
monos grave. 
EN UNA C A R N I C E I U V 
A l estar descuartizando la paleta de 
una red, el blanco Alborto Lezcano, ve-
cino de la calzada de Vives núm. 73, se 
infirió una herida en el hipocondrio dere-
cho, como de centímetro y medio de ex-
tensión, haciéndose peuctrante en la ca-
bidad abdominal. 
El hecho fué casual, y el estado del pa-
ciente fué calificado de pronóstico grave. 
EN UN T R A N V I A ELECTRICO 
Viajando en un tranvía eléctrico, el 
blanco Enrique Beujtez Pérez, vecino 
do llovillagigedo núm. 75, sacó la cabe-
za por una de las ventanillas, con tan 
mala suerte, que recibió un golpe con el 
palo de un toldo, que le causó una herida 
en la región frontal. 
El hecho ocurrió en la calle de los An-
geles entre las de Estrella y Reina. 
CON LOS FRAGMENTOS 
D E U N A B O T E LE A 
El menor Francisco Díaz Puron, ve-
cino de Picota núm. 65, tuvo la desgra-
cia de causarse una herida en la cara pal-
mar de la mano derecha, con los frag-
mentos de una botella, que se le rompió, 
al sufrir una oaida, en la calle de la Ha-
bana. 
Dicha lesión fué oalilicada de pronós-
tico leve salvo accidente, habiendo que-
dado el paciente en su domicilio, por con-
tar sus familiares con recursos para su 
asistencia médica. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
A l caerse ayer contra una silla la me-
nor Alicia Caspetaiá, vecina de Villegas 
84, altos, sufrió una herida en la frente, 
que fué calificada do leve por el médico 
del Centro de Socorro, que le hizo la pri-
mera cura. 
BUENOS AMIGOS 
Manuel Fernández García, dependien-
te y encargado de la bodega calle de 
Paula número 64, puso en conocimiento 
del oficial de guardia en la segunda Es-
tación de Policía, de que ayer tarde le 
hicieron una visita sus amigos Luciano 
Fernández y Francisco Menéndez, y 
cuando se retiraron notó la falta de va-
rios efectos de escribir, una caja de que-
madores, dos pares do medias, dos mazos 
de mechas, dos navajas barberas; todo 
ello por valor de cinco pesos. 
Los amigos del denunciante no han 
sido habidos. 
CASUAL 
A l estar dando vueltas de carnero, en 
el portal d é l a casa de su domicilio, el 
menor blanco Ricardo Trujillo Rojas, 
LA ESCUADMIN81ESA.... 
....EN PUERTO ARTURO!! 
Desde que Rusia se ha convertido en un Jak el destripador de barcos y les 
saca la tripa á un crucero neutral ó á un trasatlántico neutro lo mismo que 
quien cata un melón ó destripa una calabaza yacente, las naciones Europeas se 
ban incomodado muchísimo y piensan pasarle la cuenta á pesar de la buena 
educación de Rusia. 
Le preguntan: 
—Por qué detiene usted nuestros barcos? 
—Porque me da mi gana. 
—Qué busca usted en ellos? 
—Lo que me da m i gana. Botín de guerra! 
—V que botín encontró usted? 
—Botín ninguno; pero me puse las botas, porque encontré el gran contra-
bando de paz; encontré la célebre máquina de La Joya del Hogar que en el Ja-
pon sería glorificada y la queremos para Rusia, para que los rusos la adoren de 
rodillas. 
Así se disputan las naciones esa célebre máquina de coser de La Joya del 
Hogar que nosotros vendemos al pueblo cubano por un peso semanal y sin 
fiador. 
JÍlvarez, Cornuda 1/ Compañía 
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vecino de Campanario 223, se le dobló 
una de las majios con tan mala suerte, que 
cayendo al lado derecho, se fracturó el an-
tebrazo. 
E l estado del paciente es grave. 
D E U N A ESCALERA 
A l bajar por una escalera de su domi-
cilio el menor José del Valle Cribey, 
vecino de Teniente-Rey número 19, su-
frió una calda, causándose la fractura 
completa de la extremidad inferior del 
radio derecho, y una contusión en la ro-
dilla izquierda, de pronóstico greve. 
E l hecho fué casual. 
E N CASA B L A N C A 
E l sargento seflor Garriga, de la Esta-
ción de Policía de Casa Blanca, detuvo á 
los blancos Ramón González Patal y 
Ramón Márquez Suñe, y al pardo Sera-
fín San Martín, por encontrarlos en re-
yerta y promoviendo escándalo en la 
calle de Sevilla. 
Los detenidos ingresaron el Vivac. 
G A C E T I L L A 
ALBISU. —Cántase esta noche en el 
popular Albisu, y en función corrida. 
La Guerra Santa, grandiosa zarzuela 
en tres actos, de los señores Pérez Es-
crich y Luis Mariano Larra, y m úsica 
de Emil io Arrieta. 
Los interesantes papeles de Sara y 
María están á cargo, respectivamente, 
de las primeras tiples señoritas Chaves 
y Morín. 
Los diez cuadros en que se dividen 
los tres actos de La Guerra Santa lle-
van sus respectivos títulos. 
Son los siguientes; 
Acto primero. 




Cuadro cuarto.—La casado postas, 
quinto.—Los montes Urales. 
,, sexto.—Miguel. 
Acto tercero. 
Cuadro séptimo.—L. S. 
octavo.—El seductor, 
noveno.—Guerra á muerte. 
,; dócimó.—El lago Baikal. 
Es noche de moda. 
El domingo, gran matinée. 
Y el lunes, el beneficio del señor Es-
cr ibá. 
RIMA.— 
Todo en el mundo acaba, acaba todo 
como acabó tu amor; 
pero todo renace, y todo canta 
el triunfo de la vida bajo el soi 
Todo en el mundo acaba, y todo vuelve 
á cantar bajo el sol; 
sólo callaron, para siempre muertos, 
ol corazón en mí y en tí el amor. 
Alfredo Baqueriza. 
PAYRET.—Un nuevo y brillante 
triunfo obtuvo anoche la Compañía 
que dirige el señor Bravo en el desem-
peño de la comedia E l señor Cura. 
La distinguida actriz señora Evan-
golina Adams de Bravo, estuvo admi-
rable en el papel de Doña Petronila, 
siendo aplaudidís ima. 
Y los señores Bravo, Casasús, Ruiz 
y Sánchez se esmeraron eu sus res-
pectivos papeles. 
La concurrencia salió muy satisfecha 
dé l a iuterpretacióu dada á E l señor 
Cura. 
Para esta noche se anuncia E l terre-
moto de la Martinica, grandioso drama 
de aparato en tres actos y un prólogo. 
En su desempeño toman principal 
parte las señoras García y Lora y los 
señores Bravo, Adams, Bara, Casasús, 
Vázquez, González y Serra. 
La obra será puesta en escena con 
todo el lujo que su argumento requiere. 
He aquí los títulos de los actos do E l 
terremoto de la Martinica: 
Prologo: La muerte de Pon ta lbán .— 
Acto 19: El cura de la aldea. E l regre-
so de Jani, desamparados. E l negro 
Daniel. —Acto 2,.): La muerta v i r a . E l 
subterráneo. Infamias de Roberto. 
Madre é bija sepultadas vivas. Arrojo 
de Daniel.—Acto 3?: Los tesoros de 
Pontalbán. lufamias de Roberto. Da-
niel ahogado. El gobernador do Mar-
tinica. Roberto Descubierto. Astucia 
del negrito Daniel. El terremoto.— 
Acto i ' . ' : Entre escombros. Roberto y 
María. Muerte de Roberto. Las ruinas. 
Madre ó hija. E l cura Servand. A r t u -
ro, Jen í y María. Alegría del «egrito 
Daniel. Final. 
Un lleno complato habrá esta nocke 
eo Payret. 
Los precios inalterables: luneta con 
entrada 50 centavos, entrada general, 
con derecho de sentarse en palco y bu • 
tacas de tercer piso, 40 centavos, y en-
trada á tertulia 20 centavos. 
Mañana: Los Hugonotes. 
Y el domingo: en la matinée. E l se-
ñor Cura, y por la noche, El Conde de 
Monte Cristo. 
A LA VIRGEN DE LA ALMÜDEXA.— 
¡Oh Virgen sacrosanta 
de la Almudena! 
Hoy á tus plantas vengo 
con una pena. 
Virgen María 
consuelo fuiste siempre 
del alma mía: 
hay seres en el mundo, 
seres queridos, 
que anhelo ver felices, 
nunca afligidos. 
¡Oh Virgen buena! 
Lo imploro ante tu imágen 
de la Almudena. 
Pero si en vez de flores 
que ornen su frente, 
espinas les reserva 
la adversa suerte, 
di á Dios que cambie 
todas mis alegrías 
por sus pesares. 
Y si tú so lo dices, 
cual yo lo pido, 
ha de hacer lo que quieras 
tu Hijo divino: 
y yo contenta 
gracias daró á tu imágen 
de la Almudena. 
Paz de Bordón. 
PROFECÍA CUMPLIDA.—Hace algún 
tiempo que el famoso astrólogo america-
no, Gustavo Meyer, hizo una profecía 
sobre el autócrata de Rusia y sobre la 
guerra de este imperio cou el japones, 
diciendo: 
<£He consultado el horóscopo del ac-
tual Czar de Rusia. Este nació en Sau 
Petersburgo, un lunes 1S de Mayo de 
1868, á las doce de la mañana, bajo el 
signo del planeta Urano, y su reinado 
ha de ser de aflicciones. Durante el 
período de la luna nueva, que empie-
za á las 5 horas y 51 minutos de la ma-
ñana y termina el 13 de Junio del co-
rriente año, use hallará el Czar en al-
gún grave peligro," ó sufrirá un acci-
dente serio. En cuanto á la guerra pre-
sente, por primera vez en la historia 
de Rusia encontrará ésta su Watorloo, 
experimentando notable caída. Sufrirá 
muchos reveses en la tierra y en el mar. 
El pequeño Japón enseñará á la podero-
sa Rusia la triste lección que el país de 
los Czares necesita." 
Como se ve, esta profecía que se h i -
zo con varios meses de anticipación, 
al declararse la guerra de Oriente, se 
ha cumplido con asombrosa exactitud 
en su primera parte, la que se refiere 
á la persona del autócrata; pues, efec-
tivamente, aunque se ha tenido empe-
ño en desmentir la noticia, use hal ló el 
Czar Nicolás I I en grave peligro du-
rante la luna de Mayo de este a ñ o " 
(per íodo comprendido entre la secun-
da quincena de dicho mes y la prime-
ra de Junio), y el cable anunció no ha 
mucho, uque en la noche del 7 del co-
rriente se descubrieron dos máquinas 
infernales ocultas en unas cajas de ta-
baco, en el palacio de Czacoeselo don-
de está actualmente residiendo el Em-
perador. Una de las máquinas fué en-
contrada en el comedor y la otra en la 
sala de audiencia. Cuando fueron descu-
biertas trabajaba en cada una el meca-
nismo respectivo. Se guarda el más es 
tricto secreto, y esta afirmación, aun-
que absolutamente exacta en todos sus 
detalles, es seguro que será negada ca-
tegóricamente." 
La segunda parte de la predicción 
lleva también muchas trazas de ser acer-
tada. x 
CUATRO CURAS Y UN MAESTRO,— 
" E l Cura de Alcafiiz 
llamaba á las narices "nariz"; 
y el Cura de Alcáñices 
á la nariz llamábalas "narices!" 
El Cura de Serin 
llamaba al calzoncillo "calzoncln", 
pero el Cura de Hillo 
al calzoncin llamaba "calzoncillo". 
Y nos dice un maestro, de conciencia 
á quien sus pareceres so le piden: 
"Los cuatro curasson "una eminencia" 
porque fuman cigarros do la idem!! 
ALHAMERA.—Esta noche hace su 
reaparición eu la escena del teatro A l -
hambra el popularísimo y querido ac-
tor Regino López. 
Para su reaparición ha elegido Re-
gino la divert ida zarzuela de los her-
manos Rob reño Tin tan, te comiste wn 
pan, donde tiene á su cargo el papel 
de Pachencho. 
Irá Tin tan en primera tanda y de 
seguro que habrá una entrada fenome-
nal. 
Para llenar las tandas de las nueve y 
las diez se han designado las obras 
Rojo y verde .. y cm pxinta y Don Ka-
món el bodeguero, respectivamente. 
P repá rase un a gran función á bene-
ficio de los ingeniosos y queridos auto-
res cómicos hermanos Robreño. 
La fuñe ión se efectuará en el Nacio-
nal y el programa será combinado con 
tres zarzuelas de los beneficiados. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón y su hijo se pasean por el 
campo. 
De pronto encuentran á dos cazado-
res con ana sola escopeta. 
—Mira, papá—dice el muchacho.— 
¡Dos cazadores y una sola arma! 
—Lo veo—contesta Gedeón.—Pero 
tea en cuenta, hijo mío, que la escope-
ta e« de dos cañones. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL. —NO hay 
función.—El domingo: el interesante 
drama Los Miserables, por la Compa-
ñía que dirige el señor Pildaín. 
TEATRO PAYRET—Compañía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo. 
A las ocho y cuarto.—El drama en 
cuatro actos y uu piológo: El terremoto 
de la Martiniea. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida -
— A las ocho—La zarzuela en tres ac-
tos La Guerra Santa. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos." 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Reaparición de Regino López, la zar-
zuela Tin taih, te comiste un pan.—Alas 
9^15: Rojo y verde... y con2)unta—A las 
10'15: Don Ramón el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ITERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. C 1367 5J1 
COMUNICADOS. 
C E F I R O A S T U R I A N O 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que concurran á la Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto tri-
mestre del presente año social, la que se efee-
tuará en los salones de esto Centro á las doce 
y media del próximo domingo 31 del corriente 
mes. 
En dicha Junta se tratará n todos los asun-
tos que ae mencionan en el artículo 19 del Re-
glamento, y ademds se eligirán los Presiden-
tes y Secretarios de Mesa, con arreglo á las 
prescripciones establecidas en el mismo Re-
glamento, recientemente reformado. 
Se advierte que para concurrir al acto será 
necesario que tos señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes da la 
f'icha. 
Habana 27 de julio de 19)4.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
e U68 lt-27 4m-¿8 
Convocatoria 
CASINO ESPAÑOL DE LA H A B A M 
Comisión Ejecutiva tlel nioiuimeuto 
á Cánovas. 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algün destino 6til 6 benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 3 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad. Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo va-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 




Si tieneseu tu casa lo bueuo, uo 
busques en la ajeua. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se couoce. 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira leiras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la ' ciudade? y púa -
blos do España, Islas Baleares, Canarias é 
talia] 
c 1445 78-23 Jl 
a s a j - d o v o ip. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas cíe crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B, Hollina 
& Co,, de Nuera York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
cJifTü 78-1 Jl 
J. BALCELLS Y COMP. 
(S. en C.í 
Hacen pagos por el cable y giran Jetraa & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra la 
CCDOlOC 
r 1269 156-Jl 1 
W. C E L A T S Y Comp. 
IOS, A guiar , IOS, esquina 
a Ainaraura . 
Baceu pagos por el cable, l'acllitaa 
cartas de c r éd i to y girau letras 
a corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoled. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Naníes, Saint Quintín, Dieppa, Toulonse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi oo-
Hao sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 166-Fb 14 
G, 1 1 F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfeimias por el cable. n 
O 1272 78-1 J l 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Ttxrín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, O porto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrnz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Unta. Malaon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Clenínegos, Sanctl Spirltuíi, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Principe y Naevitaa. 
c 1271 "ra Jl 1 
ANUNCIOS 
BANCO DEL COMERCIO. 
Comisión l iquidadora. 
Los accionistas de este Banco podrán con-
currir desde el dia 29 del actual de 1 é 3 p. m. 
á The Roval Baulc oí Canadá, tituado en la 
calle de Obrapia número 33, para percibir el 
40 por ciento de sus respectivas aeeionss, pre-
via entrega de los títulos de las mismas. 
HaDana julio 28 de 1904,—Luciano Ruiz, Pre-
sidente, c 1476 lt-29 9m-30 
CORSE "MISTERIO" 
(Patente con privilegio esclusivo.) 
De espalda cerrada. 
E L MEJOR E N T R E LOS MEJORES. 
N E P T Ü N O NUM. 8 « . 
lumu 
del CoiiiercioJ_e la H a t o . 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y con el fln de 
cumplimentar la prescripción reglamentaria, 
se convoca á los señores asociados para la 
Junta general ordinaria del segundo trimes-
tre del año actual, que tendrá lugar en los sa-
lones del Centro de esta Asociación á las siete 
y media de la noche del domingo dia 31 del 
mes de la fecha. 
Lo que te hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concurrir 
al acto deberán hacerlo provistos del recibo 
de la cuota social del mes en curso y para po-
der tomar parte en las deliberaciones deben 
estar comprendidos en el Indio cuarto del ar-
tículo 11 de los Estatutos. 
La Memoria impresa del segundo tri mestre 
se hallará en Secretaría en la noche del sába-
do 30, para que los señores socios puedan pro-
veerse de un ejemplar. 
Habana 25 de julio de 190L—El Secretarlo, 
M, Faalaga*. 1051 51-26 lm-31 
MADRIGAL, 
(DE PASQUALE PAPA.) 
Dice, de tí prendada, 
la blanca luna en el confín del cielo: 
—Yo rompo el agua y á lo más profundo 
del hondo mar desciendo; 
así bajar quisiera 
con tenue rayo á tu profundo seno; 
así violar de aquel arcano mundo 
el virginal silencio, 
y buscar del amor la obscura perla 
hasta hallarla en su centro.— 
Así, de t i prendada, 
dice la luna en el confín del cíelo; 
mas no ha de hallarla nunca... 
¡No tiene fondo, como el mar, tu senol 
Enrique Fernández Granados. 
(Por Juan Cualquiera.) 
í a8 , f é l f l l . 
Con las letras anteriores formar el' 
nombre y apellido de una bella trigue-
ñita de la calle de San Rafael. 
J e r o p c o conipriinido. 
(Por Bertoldo Salas.) 
Loiopifo m m m , 
(Por Silvestre Montes.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 3 6 7 4 2 
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1 
Sustituir los nftmeros por letras para 










(Por Ruiz Toboada.) 
t 
t t t 
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Sustituyanse los signos por letra1?, para 
obtener en cada líuea horizontal y verti-
ealmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En los ejércitos. 
3 Pueblo de Cuba. 
4 Nombre de mujer. 
5 Lo que se ha quemado. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
Roink 
(Por Br. "NiporesM.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
SusHtúyanse los signos por letras, d« 
manera de formar en cada líuea horizoa-
U l y verticalmente, lo que siguo: 
1 Vocal. 
2 Consonante. 
3 Nombre de mujer. 
4 En maquinaria. 
5 Vocal. 
Soluciones. 
A I anugrr&ma anterior: 
JOSEFITA GASTON. 
A l jeroglífico anterior: 
ENTRE-TE-N I-DOS. 
A l rombo anterior: 
F 
V E R 
V A L O R 
F E L I C I A 
R O C I O 
R I O 
A 
A l segundo: 
J 
C A 18 
J A I M E 
E M E 
E 
A l cuadrado anterior: 
P E S A R 
E G I D A 
S I F O N 
A D O R A 
R A N A S 
A l segundo: 
M A Y O 
A Y E R# 
Y E S O 
O R O S 
ImpttüU y i&rerfipi» de! DIAKIO DE UMAiiLU 
